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“Estrategias de aprendizaje, a través de la música” el Rap como herramienta comunicacional 
para la transmisión de mensajes. 
“Learning strategies through music cultural expressions” Rap as a communication tool for 
messaging”   
RESUMEN  
Se realiza un estudio del Rap/Expresión que parte del lenguaje y la palabra; que utiliza su 
poética, música y otras formas de expresión como una herramienta comunicacional capaz de 
transmitir mensajes eficaces; cultura, arte, historia, política, entre otros. 
Aborda la comunicación y el lenguaje como interludio para el contraste con las expresiones 
artísticas que posee el Hip Hop, principalmente el rap; su origen , desarrollo, elementos que lo 
constituyen, su expansión hacia Europa, América Latina y su llegada al Ecuador. Se hace 
referencia a las culturas juveniles, que están definidas como grupos de resistencia social. 
La metodología es de carácter constructivista y se basa en una recopilación etnográfica de cada 
uno de los colectivos con los que se trabajaron. 
Se concluye que el rap por su carácter expresivo, es una forma de comunicación que utiliza un 
determinado grupo de individuos para poder transmitir mensajes o simplemente comunicarnos    
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN Y CULTURA / CULTURAS JUVENILES/MÚSICA RAP/ 
HIP HOP  
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ABSTRACT 
A survey on Rap/expression was conducted based on language and word, using poetry, music 
and other forms of expression as a communicational tool to convey with efficacy messages, 
culture, art, history, politics, among others 
Communication and language are addressed as an interlude to contrast Hip Hop artistic 
expressions, mostly raps; origin, development, constituent elements, expansion to Europe, Latin 
America and its arrival in Ecuador. Reference is made to juvenile cultures, defined as social 
resistance groups. 
Constructivist methodology was used, based on ethnographic compilation from every collective 
group of individuals to convey messages of simply to communicate to each other. 
 
KEY WORDS: COMMUNICATION / CULTURE /RAP MUSIC /HIP HOP MUSIC 
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INTRODUCCIÓN. 
El Ser Humano a fin de cuentas, resulta ser una especie más de la naturaleza. Su racionalidad lo 
hace distinguirse de los peces, aves, mamíferos, y toda la gama de otras especies que existen en 
el reino animal. Surge entonces una necesidad de transmitir/expresar sus pensamientos, sus 
ideas; pero con formas cada vez más “armónicas” y, de alguna manera, sensitivas a nuestros 
oídos. Así produce la música. Está en la naturaleza. (Silbidos, aullidos, sonido de una cascada, 
el soplar del viento) y  el hombre la ha desarrollado a lo largo de la historia, rediseñándola y 
dándole cada vez nuevas significaciones, aunque al parecer la música siempre existió, y existirá 
ya sea como una ritualidad o una necesidad de expresarse. Si todo ser vivo de alguna manera 
genera vibraciones o sonidos que sensibilizan sus sentidos y comunican, aquellos sonidos 
producen sensaciones indescriptibles; Si el hombre puede perfeccionar sus técnicas hasta 
adaptarlas a cualquier campo, porque no acercar más la música a la pedagogía y atribuirle una 
cualidad más que la de satisfacer sus emociones: ¿La búsqueda y difusión de conocimiento? 
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JUSTIFICACIÓN. 
El ser humano se halla en una sociedad individualista, entonces no puede desarrollar la 
interacción entre los demás si no hay interacción, y sin interacción, no hay comunicación y 
tampoco conocimiento.   
Es urgente y muy importante comprender que las herramientas y las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje no se desarrollan con éxito en los jóvenes. El fracaso de la educación radica 
principalmente en su sistema tradicional que de alguna manera es una contradicción para los 
principios en los que se desenvuelven los estudiantes. “Sólo quieren divertirse”. 
De otra parte, la educación no es dinámica. “Ellos quieren ser escuchados”  El sistema 
educativo reprime ese derecho impartiendo “la cátedra” como si fuese una doctrina más, es 
interesante observarlos aislados de las obligaciones y darse cuenta que es a través de ese 
pequeño lapso que tienen de “libertad” en donde explotan todas sus virtudes y generan 
alternativas de interacción totalmente naturales y libres, pero sobre todo, lúdicas, divertidas.  
Precisamente cuando observamos a los jóvenes en esa libertad de poder expresar y fabricar 
conceptos, diálogos, debates, críticas suyas, nos podemos dar cuenta que no sólo quieren 
“divertirse”; no sólo quieren escuchar música, no sólo quieren pintar, sólo quieren decir lo que 
sienten y por lo tanto, producen conocimiento. Así, siempre entre los jóvenes y el sistema 
educativo al que acceden están presentes las manifestaciones culturales, es decir, las artes 
(pintura, danza, y principalmente la música) como el medio que utilizan para expresarse y para 
pensar. Entonces,  articular la música o a partir de ella establecer una relación con las prácticas 
tradicionales de aprendizaje sería muy beneficioso para el sistema educativo y también para los 
jóvenes (sujeto principal de investigación) no sólo ayudaría en el desarrollo de la educación y 
mejorar la comunicación, sino que posibilitaría articular un sin número de alternativas 
dinámicas y sobre todo eficaces. 
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Enseñar historia con rap, aprender cultura mediante la danza, reflexionar problemáticas 
mediante el Reggae, en fin  el lenguaje podría adquirir nuevas categorías que harían repensar el 
lenguaje y sobre todo repensar otra “educación”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La escuela, el colegio, la universidad son para muchos jóvenes un requisito obligatorio al que se 
accede con cierto reproche y desgano. El ser humano y especialmente los jóvenes no disponen 
de todo el ánimo, el entusiasmo y la responsabilidad de acceder a la educación; sin embargo, 
aquello no implica que no deseen “aprender”, por el contrario están dispuestos a adquirir nuevos 
conocimientos. Son las condiciones de ese acceso y la obligación lo que los hace renunciar y 
rechazar el sistema educativo que rige actualmente.  
Muy pocos y con mucha seguridad, casi nadie, accedería a la educación si no fuese un requisito 
obligatorio. Precisamente en ese panorama es en el que los jóvenes han logrado desarrollar otras 
capacidades que les permiten aprender muchas cosas más de las que se enseñan en clase (la 
música, la pintura, la danza) cada una de ellas de alguna manera, poseen o se adquieren de 
formas muy dinámicas “alternativas” que enseñan, distraen y entretienen a los jóvenes. Estas 
dinámicas; en el proceso de enseñanza, no existen; carece el sistema educativo de dinámicas de 
aprendizaje. Entonces estudiar resulta  aburrido, cansado, ambiguo y definitivamente no se 
puede establecer el adecuado vínculo entre aprendizaje-joven-educación.  
De otra parte los métodos y alternativas de enseñanza tradicional han producido un cambio de 
actitud en los jóvenes. No se ha tomado en cuenta los métodos y bagajes culturales  de ellos, 
especialmente la música, como alternativa de aprendizaje y una herramienta que facilita el 
proceso de comunicación e interacción entre otras personas.    
Las formas de expresión en los jóvenes facilitan la integración  de las herramientas formales con 
las que cuenta una sociedad, y con los nuevos métodos mediante el cual el lenguaje se 
reconstruye para adoptar nuevas formas de comunicación.   
Los métodos y alternativas, de enseñanza y aprendizaje tradicionales funcionan y operan en los 
jóvenes de una manera contradictoria; carecen de dinámica y de procesos lúdicos,  
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innovadores y sobre todo espirituales. Condiciones básicas con la que los jóvenes desarrollan 
sus procesos de conocimiento. 
Cuando los jóvenes “proyectados hacia el futuro”, diseñen sus propios procesos culturales 
(poesía, música, dibujo, danza) en la mayoría de los casos la música siempre será el vínculo más 
fuerte, mediante el cual las personan pueden identificarse en comunión 
Se diseñarán procesos sociales en los que se integre el aprendizaje tradicional con las formas de 
expresión que los jóvenes disponen para el disfrute y el goce. Un producto comunicacional, en 
el que se podría sugerir a la música como sustento de apoyo en todo el desarrollo del 
aprendizaje. 
OBJETIVOS 
General. 
Visualizar alternativas (metodológicas-culturales-cotidianas) de comunicación entre los jóvenes 
para el acceso al conocimiento y el aprendizaje a través de la música.  
Específicos. 
 Utilizar la música (Rap) como lenguaje básico para aprendizajes significativos y 
generar alternativas distintas de acceso al conocimiento. 
 
 Proponer pedagogías, que trasciendan las didácticas tradicionales, con  las 
manifestaciones culturales en los que los jóvenes se desenvuelven y se divierten.  
 
 Visualizar estrategias  que  reconstruyan el lenguaje educativo con el que se imparte la 
cátedra tradicional utiliza hasta la actualidad y hacerlas más dinámicas, más jovial, más 
ajustable a las condiciones de los jóvenes interactúan en su medio exterior. 
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METODOLOGÍA 
En el desarrollo de esta tesis tomaremos en cuenta muchos aspectos teóricos que necesariamente 
van a estar vinculados con el método constructivista. Es el método a utilizar para todo el 
desarrollo del trabajo y sobre el cual se respaldan la mayoría de argumentos y casi todo el 
desarrollo de esta tesis. El principio sobre el cual se procede es el siguiente: 
“En pedagogía se denomina constructivismo a una corriente que afirma que el conocimiento de 
todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna 
conforme el individuo interactúa con su entorno”. (Cristopher, 2010) 
A partir de allí, se propone que sea el individuo el que cree estas “manifestaciones” que le 
permitan acercarse al conocimiento. La música, el rap; el hip-hop todas aquellas 
manifestaciones culturales pueden ser apropiadas por los jóvenes para poder entender no sólo es 
el conocimiento nuevo, sino el desarrollo mismo del entorno en el que se desarrolla. Aquello de 
alguna manera llevaría a destruir simbólicamente bancas y pupitres, con lo que también 
“vendría abajo”, el discurso que se ha manejado por parte de los maestros y la jerarquía que 
ellos poseen al impartir su cátedra de acuerdo al sistema que se ha dispuesto con el pasar de los 
tiempos.  
Lograr desvincular la educación de la linealidad y los procesos en los que se desarrolla la 
sociedad ocasionaría una verdadera revolución en el aspecto educacional, social, cultural y 
comunicacional muy difícil de entender pero muy factible al momento de aplicarlo en 
“comunis”;  los jóvenes se encuentran despiertos para encontrar una manera más extraña y 
divertida de poder “aprender a aprender”.    
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Etapas de la Investigación  
1. Conceptual  
El estudio radica en la problemática que gira entorno a las “falencias” en la educación. Los 
procesos de aprendizaje carentes de dinámica, lineales, formales, en cierta medida reproductores 
de teoría para la reproducción de un conocimiento, cuando el proceso de aprendizaje es 
interactivo, ésta interacción debe ser dinámica permitiendo así la “aprehensión”.   
2. Analítica o Experimental 
La investigación parte de la comunicación como base, para poder visibilizar las diferentes 
prácticas culturales del Hip Hop, manifestaciones artísticas, proceso cultural, así como 
unestudio etnográfico a los diferentes colectivos (Etnop 11, Dos Culturas, Mosbel Crew entre 
otros) que se desenvuelven en este tipo de prácticas y mediante las cuáles se pretende diseñar un 
proceso cultural de “aprendizaje significativo” de acceso al “conocimiento”.  
3. Sintética 
La producción de un “conocimiento” a partir de un proceso “cultural”  es un tipo de 
“aprendizaje significativo” que no necesariamente responde a las prácticas cotidianas y de 
carácter formal y estricto que se práctica en las aulas.  
La comunicación como herramienta eficaz para el diseño de  “nuevas” estrategias de difusión, a 
partir de las prácticas antes mencionadas.        
El rap como instrumento de propagación y generación de aprendizajes significativos mediante 
un proceso constructivista generador de “conocimiento” significativo. 
4. Propositiva 
Proponer una vía de acceso al “conocimiento” diferente a la normativa regular con la que se 
imparte el conocimiento en las aulas. Brindar la pauta para la generación de nuevos escenarios  
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de producción de “aprendizajes significativos”  fuera de las aulas, lejos de las teorías, y más 
cerca de las dinámicas interactivas en las que los jóvenes practican. 
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1 CAPITULO I 
1.1 Comunicación: El lenguaje 
“ Dios creó al hombre.. 
  El hombre creo la palabra 
y se convirtió en Dios” Crtro 
 
 ¿Éste es el principio del fin?¿La pregunta a los enigmas del universo está ahí, en el principio de 
la palabra?. Precisamente en el  estudio de las bases del lenguaje radica la esencia del 
conocimiento he aquí.  Por eso preciso partir de lo básico y fundamental de este estudio;   una 
breve introducción sobre el lenguaje y la palabra.   
“El funcionamiento de todas las sociedades animales y humanas es posible gracias a la 
comunicación” (Lazaro, 1994) p. 5 La comunicación facilitó el contacto entre los individuos; así 
empieza el proceso de transmisión de la información. Sin embargo para que éste proceso pueda 
producirse, se necesita un código (Rap), “conjunto limitado y moderadamente extenso de 
signos (graffiti, scratchinn, breack dance)”  
“Llamamos signo a un objeto material (audible, visible, etc.) que representa a otro objeto, y que 
se utiliza para percibir, conservar o transmitir una información relativa al objeto representado” 
(Lazaro, 1994)p. 5
 
El lenguaje no es otra cosa que la utilización de las palabras habladas o escritas que constituyen 
un sistema (cultura hip hop) de  signos perfectamente estructurados. 
“Un sistema es un conjunto de cosas que dependen unas de otras. Por ser la lengua, en un 
momento dado, un sistema, todos sus signos son interdependientes. Saussure presentó su 
idea de un modo intuitivo; los elementos lingüísticos (fonemas, palabras, tipos de frase) 
mantienen un equilibrio parecido al que guardan las piezas del ajedrez en un momento de la 
partida (es decir, en una sincronía). Si se cambia de lugar una pieza, si desaparece alguna o 
si se introduce otra en el juego, el equilibrio se altera, y se pasa de un sistema a otro 
diferente. Cada movimiento <<diacrónico>> (que se produce en el transcurso del tiempo) 
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da origen a una <<sincronía>> nueva, en el que las piezas adquieren un equilibrio distinto 
del que guardaban en el estado anterior”.  (Lazaro, 1994) p. 22 
 
1.2 MODELO DE COMUNICACIÓN  VS. Lenguaje Popular 
En el modelo de Jackobson, acerca de la teoría de la comunicación existe; un emisor;  es el que 
emite el mensaje. En las expresiones artísticas que mencionábamos anteriormente, refiriéndose 
a la música; el término rapper; es como se denomina a la persona que se manifiesta mediante 
éste estilo musical, que se caracteriza por la capacidad de poder proferir palabras de golpe,  y 
además que rimen; con un acompañamiento musical muy “rústico”  Entonces él rapper, mc, 
artista, como quiera que se lo llame, es un orador. Al igual que el predicador en la iglesia; él 
rapper puede ser un maestro de ceremonia (mc) que proclamará sus ideas. 
El lenguaje es puramente cotidiano, vulgar, de la jerga si lo quiere llamar así, pero también es 
perfecto, rítmico, exacto, poético, explícito, discursivo, político, social, etc. El público es el  
receptor (el destinatario);  es el que recibe el mensaje; generalmente los jóvenes, aunque 
cualquiera podría estar expuesto. Lo que se tenga que decir es el  mensaje; que viene a ser el 
contenido, la experiencia que se recibe  a través de la comunicación.   
 
Ilustración 1. Modelo de Jackobson 
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Publicado por: América Dinamarca Lecaros. 
Fuente:alexaestefania.wordpress.com 
 
Sin embargo, para que el mensaje llegue a su destinatario, es decir; al receptor se necesita de un 
código "un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua 
natural"y un canal¸ que permite establecer la comunicación entre emisor y receptor.  
“La cultura hip-hop y sus expresiones forman una unidad indisoluble en cuanto constituyen 
verdaderas actividades de cohesión del grupo mediante rasgos de reconocimiento que 
pueden ir desde gestos específicos a la vestimenta, pasando por la música, la asiduidad a 
ciertos centros de reunión y, sobre todo, la práctica cotidiana de las formas expresivas 
esenciales” (Zarzuri & Ganter, 2002) : 78  
 
1.2.1 Emotiva 
Emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc; que el emisor manifiesta bajo su subjetividad. 
1.2.2 Conativa 
Declaraciones, órdenes, ruegos, etc; que el emisor manifiesta para que el destinatario (receptor) 
actúe en conformidad con lo solicitado. 
1.2.3 Referencial 
“Contexto” en el sentido de referencia, comúnmente utilizado en textos de carácter narrativo, 
informativo. 
1.2.4 Metalingüística 
Cuando el código sirve para referirse al código mismo, haciendo un lenguaje o varios, de otro 
lenguaje.  
1.2.5 Fática 
Recursos que pretenden mantener la interacción, el canal como medio utilizado para el contacto. 
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1.2.6 Poética 
Se pone en manifiesto cuando la construcción lingüística elegida intenta producir un efecto 
especial en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. (con respecto al mensaje) 
 
 
 
Ilustración 2. Funciones del lenguaje 
 
Fuente:aprendelenguaje.blogspot.com 
Dell Hymes incorporó una función más al modelo de Jackobson, puesto que; al estudiar el habla 
real, tomó conciencia de que el “contexto” estaba expuesto a una doble interpretación: como 
contexto temático o como contexto situacional. 
Así se plantea una nueva función: La función situacional; y además sugiere un sistema  de 
preguntas correspondientes a los factores y funciones del lenguaje, con el fin de operacionalizar 
el modelo. Tal como se muestra en el siguiente esquema: 
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Ilustración 3. Funciones del Lenguaje Dell Hymes 
 
Fuente:aprendelenguaje.blogspot.com 
 
1.3 Funciones del lenguaje (Karl Bühler) 
 Distinguen tres elementos en el proceso de comunicación: 
 Hablante  
 Oyente  
 Asunto 
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Según el autor, estos tres elementos forman un modelo tripolar de comunicación lingüística a 
tres funciones del lenguaje; 
 Expresiva 
 Apelativa  
 Representativa   
 
Ilustración 4. 1.3 Funciones del lenguaje (Karl Bühler) 
 
Fuente:aprendelenguaje.blogspot.com 
De esta manera las funciones propias del lenguaje se manifiestan en todo acto de 
comunicación predominando “una sobre otra”, de acuerdo al elemento dominante sea 
éste el hablante, el oyente o el asunto. 
 
Si la comunicación está en relación directa con el mundo emocional del hablante 
estamos en presencia de la función expresiva del lenguaje la que permite expresar 
sentimientos y emociones íntimas. 
 
Si la comunicación está actuando sobre la persona del oyente influyendo en su 
comportamiento lingüístico o no lingüístico, estamos frente a la función apelativa del 
lenguaje. 
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Por último, si la comunicación trata de la conceptualización de la experiencia del 
hablante, estamos frente a la función representativa del lenguaje ya que lo importante 
aquí es la transmisión de conceptos del hablante al oyente.  
 
1.4 Usos  del  lenguaje  M.A.K  Hallyday 
Halliday no concibe el lenguaje independientemente de su uso, de la cultura a la que 
sirve y de la cual es producto, como tampoco concibe las funciones del lenguaje 
únicamente en relación con los participantes considerados en abstracto, sino en 
relación con los usos mismos, con los comportamientos sociales de esos 
participantes(Samaniego, 1981) p. 6 
 
Halliday distingue Macrofunciones y Microfuncionesdel Lenguaje: 
Lafunción interpersonalestá relacionada con el significado expresivo y conativo de la 
comunicación lingüística. 
La función ideacional se corresponde con el significado proposicional o lógico, dado 
por el contexto lingüístico mismo, o sea, con el significado literal. 
La función textual se relaciona con el significado contextual a través de los 
procedimientos prosódicos de que dispone la lengua, es decir, entonación, pausas, 
acentuaciones, etc. (Samaniego, 1981). 
Función Instrumental; para satisfacer necesidades materiales. 
Función Reguladora; Controla el comportamiento de los otros. 
Interaccional; Familiarizar con otras personas. 
Personal; Para identificarse y expresarse a sí mismo.   
Heurística;Para explorar el mundo interno y circundante. 
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Imaginativa; Para la creación de mundo(s) propio(s) 
Informativa; Transmitir sus propuestas y opiniones. 
Matética; Para servir al aprendizaje y al desarrollo de la ciencia. 
Pragmática; para estar al servicio del desarrollo individual. 
1.5 Acerca de la música y la poética 
1.5.1 Sobre la poética 
Del latín poetica; que proviene del griego poiétike, cuya raíz; poien, significa “hacer” 
Término vasto que en su área de estudio engloba tanto al calificativo de creación humana, 
conducida en su factura hasta un nivel cercano a lo perfecto, como a la concepción de la 
teoría estructuralista de Roman Jakobson, abocada a considerar todo texto literario 
estrictamente en cuanto a su valor lingüístico(Aristóteles, 1946) 
La poética; tan complejo definirla como practicarla, recurro a la más esencial y básica de sus 
aseveraciones;  la poética, al menos en este estudio; es aquella entendida como el tratado sobre 
la poesía; técnica sobre la composición poética. Tratado y entendimiento asumido desde 
Aristóteles como conjunto de reglas para la escritura, obra que expone una moderna 
clasificación de formas y géneros literarios  cuya raíz radica en la poesía como un ejercicio de 
mimesis (imitación) 
El origen de la poesía según Aristóteles se da lugar por dos causas:                              Por el 
principio de imitación, imitar es algo connatural en el hombre desde el principio del aprendizaje 
y se desarrolla en la infancia; por el gozo que se produce imitando, porque se adquiere los 
primeros conocimientos con la imitación. 
[..]Imitar da lugar a la duplicidad o multiplicidad y a partir de ahí se busca la autenticidad y 
las características propias del individuo una vez asimilados los factores básicos que nos da la 
imitación.(Aristóteles, 1946) 
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De esta forma surge la “poesía callejera”como la búsqueda del individuo por encontrarse en la 
normativa que rige la sociedad,  a través de la palabra.  
[..]Tras imitar está el concepto de la ejecución; en el arte, el deleite estará en nuestra 
capacidad de ejecución. (Aristóteles, 1946) 
Los recursos esenciales para la imitación y la ejecución son el ritmo y la armonía, connaturales 
al hombre. 
“La  poesía es hacer una imitación de algo por medio de la palabra” (Valery, 1945) p. 13 
Ése impulso por crear, por expresar; ha dado origen al Rap como algo más creativo, menos 
imitativo como sugiere Alfonso Reyes; la poesía como “creación humana en general” (Valery, 
1945)
 
Una  creación humana de carácter  popular; es hermosa; es violenta; es poesía; es rap. 
[…] “Los mas serios, utilizan acciones hermosas propias 
de nobles y que toman la forma literaria de los himnos y 
encomios; los vulgares, que imitan acciones viles propias 
de hombres vulgares y toman la forma literaria de las 
sátiras” 
“Exposición o conjunto de reglas de convenciones o de 
preceptos que conciernen a la composición de poemas 
líricos o dramáticos o bien a la construcción de versos.” 
(Valery, 1945) 
La Literatura es y no puede ser otra cosa que una suerte 
de extensión de ciertas propiedades del lenguaje. 
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“El poeta que multiplica las figuras no hace pues más 
que reencontrar en sí mismo el lenguaje en estado 
naciente” (Reyes, 1981) 
1.5.2 Estructura Poética en la música Rap 
Si bien es cierto, pocos son los teóricos que han aportado en el tema del rap (la mayoría desde 
perspectivas sociales, semióticas, entre otras) los enfoques que se han realizado están orientados 
casi siempre a la cultura, a la música, en fin a todas las perspectivas menos a una, la poesía en el 
rap, la estructura poética que posee el rap.  
Así, el estudio se limita, porque la mayoría de artistas casi nunca publican sus letras 
textualmente: “Quien quiera saber lo que digo que lo escuche”(Mucho Muchacho) 
Los seguidores, y también aquellos que se han interesado en el tema, han hecho un esfuerzo por 
transcribir las letras para su análisis. Después de una minuciosa búsqueda encontramos  un 
estudio sobre la estructura poética que se realizó en la Universidad de Murcia por Bacilio 
Pujante sobre uno de los exponentes más referentes del Hip Hop en Europa. “Violadores del 
Verso” (Santos Unamuno 2001: 242).   
El Trabajo realizado es un análisis de algunos textos (letras canciones) del grupo “Violadores 
del verso” tomando como base el libro de José Luis García Barrientos: Las figuras retóricaspara 
evidenciar algunas de las figuras retóricas presentes en ciertas letras analizadas por el autor. 
Ya hemos dicho que una característica principal en el desarrollo de ésta forma de expresión 
(Rap) es la rima, la generalidad recurrente es la rima consonante, pero; como hemos podido 
observar en el estudio, el uso de las “estructuras métricas” es común y de uso simple. El 
ejemplo más claro es la adición de fonemas al final de la palabra, esta figura se la conoce con el 
nombre de paragoge:  
“¿Yo un ligón? Non.” (“Javat y Kamel”) 
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Como se puede apreciar se añade la letra “n” para que la palabra no  rime con ligón. Otro caso 
muy claro es el uso de las variaciones en la acentuación de la palabra final del verso, así; 
palabras esdrújulas, llanas en agudas. Está figura se la conoce como diástole:  
“Quiero bañarme de vodka en un piscina”  
En este caso se busca la similitud fónica con la última palabra del verso anterior, “No”, al 
pronunciarse de manera separada al resto de la palabra. 
“Yo la materia, tú el espíritu” 
La modificación del acento en “espíritu”, provoca una estructura simétrica en la segunda parte 
de este verso y una rima interna, ya que empieza y acaba con los mismos fonemas /t/ y /u/. 
“Eyacular esdrújulas, ir a tu yugular como Drácula” 
Se concatenan en un mismo verso cuatro palabras agudas, dos de ellas (“esdrújulas” y 
“Drácula”) por la modificación de su acento, con la misma rima. 
Como hemos reiterado, la poética rap está estructurada de tal manera, para ser ejecutadas 
oralmente.  Se configura de la unión de dos elementos fónicos: la música y la letra (oralmente 
expresada) conformándose así una eufonía; que es  una de las características diferenciadores del 
género con otros.   
La eufonía al igual que en la literatura se logra mediante la repetición adecuada de los fonemas, 
lo que se conoce como; “aliteración” Que es una de las figuras retóricas  más recurrentes y 
generales de éste género tan peculiar. Ej.  
La repetición de fonemas tradicionales en esta figura retórica son /s/ y los nasales /m/ y /n/: 
“Y es que no se no se, no tienen letras que respalden tanta pose, 
Los dejo en boxes, no me tosen”  
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“Tú arrepiéntete antes de que se te seque el sudor” 
“Para tu música y escucha la mía, hoy es mi día    
“mira mis enemigos sin energía 
“El fenómeno nena nominado a sucesor del trueno” 
En otros casos la aliteración está formada por otros fonemas menos comunes, pero que atraen al 
oyente por su originalidad y a veces por su brusquedad. En el primero de los ejemplos el 
fonema repetido es /x/ y en el segundo son los fonemas vocálicos /u/ y /o/: 
“Genética y laringe, ingeniería letrística en el surco” 
“Ahora ves el tuyo orgullo engullo crudo como el sushi” 
Otro tipo de repetición fonética es el homotéleuton; variedad fónica de la similicadencia figura 
que García Barrientos define como “repetición de los mismos (o semejantes) fonemas finales de 
palabras próximas que cierran frases o miembros consecutivos”     (Barrientos 1998: 16). Ej.  
“Yo si superfluyo y estoy lejos de ese barullo suyo” 
“¡Ey Noé! ¿Quepo en tu arca, en tu barca, o soy el animal que se marca el rap más hardcore?” 
“Rapero, trapero, canelo que no conectas” 
“Si yo en mi rap no traje mensaje tan sólo homenaje al lenguaje” 
Continuando con la clasificación que ha realizado Barrientos, y de la cual; Bacilio Pujante ha 
sacado provecho para mostrarnos en la práctica el uso de las figuras retóricas encontramos otro 
grupo de figuras (gramaticales)  formado  por aquellas en las que se modifica el orden lógico de 
las oraciones, o se repiten estructuras sintácticas, palabras o sus componentes gramaticales.    
Su uso en el rap tiene varias finalidades. Por un lado tendríamos un uso utilitario de estos 
recursos; en estos casos la modificación se produce con una finalidad métrica o rítmica: se 
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eliminan las palabras o se cambian las estructuras sintácticas para conseguir un mejor “flow” 
(estilo). Otra razón estaría de nuevo en la necesidad de los MCs de demostrar su ingenio y de 
llamar la atención del oyente. Por su parte, figuras como la anáfora, buscan, como en la poesía, 
estructurar de manera eficaz los versos. 
Así; otro de las licencias gramaticales, como las llama; Barrientos recurrente en éste recopilado 
por Bacilio; es el hipérbaton; que consiste en modificar de manera abrupta la estructura lógica 
de la frase para colocar en el lugar adecuado, el final del verso, la palabra que rima. Ej.  
“Efectivamente, jódase el que del rap mal hablase”   
“Tarde en la noche me desplazo, buscando un regazo” 
“Y real como esta historia nuestra línea divisoria es” 
“En el futuro a su sobrina me pidió que le firmara 
“Posesión de un canon exclusivo es mi ventaja” 
Existen otros casos en los que el hipérbaton no tiene como finalidad la rima como en los 
ejemplos anteriores, sino la demostración de la habilidad del MC en el uso del lenguaje: 
“Es el amor al sexo sin amor lo que me guía hoy” 
Estas licencias gramaticales también se dan por la supresión o adición  de elementos de la 
estructura lógica de la frase. En el primer caso tenemos la figura retórica de la elipsis, del que 
encontramos estos tres ejemplos: 
“Así que disfrutad chicas dulces dieciséis” 
“Micrófono en bañera daba el tono” 
“El fruto de mi sacrificio el verso mágico, 
El precio del CD simbólico” 
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En el primero de los versos se elide la preposición “de”, en el segundo el artículo inicial y en los 
últimos el verbo. Cuando lo elidido es el nexo de conexión, estamos ante la figura conocida 
como “asíndeton”. Ej.  
“Mis letras son puentes suficientes”… para abrir los puertos, las costas, las playas. 
En lo referente a licencias gramaticales por adición, podemos citar el pleonasmo o 
redundancia y la enumeración. La primera de ellas es muy habitual en las frases hechas 
del lenguaje cotidiano, y reflejo de ello, puesto que el MC utiliza un registro coloquial, 
serían los dos primeros versos siguientes. En el  tercero de ellos observamos una 
enumeración, que completa los cinco sentidos: 
“Llevas nuestras cintas vayas donde vayas” 
“Pasamos hora tras hora en el estudio hasta que suene bien” 
“Pero no todo es teatro, tenemos vista, oído, gusto, olfato, tacto y poca prisa”  
Otro de los recursos gramaticales recurrente en éste estudio es la recurrencia gramatical, en el 
texto de  García Barrientos, es la anáfora, que consiste en  repetir  una palabra al comienzo de 
versos sucesivos. 
“Sigo siendo el hombre de la meada larga. 
Chicas se preguntan: este tío ¿cuánto tarda? 
Sigo haciendo letras, sigo en Zaragoza, en La Jota. 
Sigo aquí escondido, co, nunca doy la nota. 
Sigo bailando en la tumba de Al Capone.”  
“Nada es tan urgente nena, nada tan importante, 
nada merece más la pena que el instante”  
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“Yo soy el semen, tú el amor, 
yo la música de fondo, tú la habitación para dos, 
yo el champán, tú los condones, 
yo uno más, tú otra más, 
tú el placer, tú la cama, yo el frenesí, 
tú protagonista de un blues, yo al que llaman MC, 
tú la aventura, yo el aventurero”  
 
     En el estudio de la anáfora existe una figura gramatical conocida como anadiplosis;” En ella 
la palabra repetida no va al comienzo de versos sucesivos, sino al final de uno y al inicio del 
siguiente. Con ello se consigue una mayor ligazón en la letra, como en los dos fragmentos que 
reproduce el autor”; 
“Qué suerte va a ser la Cariátide que sostenga mi cuerpo, 
mi cuerpo es el templo de los frágiles”  
“Y palabras duras, así es como vengo, 
vengomontao en un Gran Jeep” 
     Según (Barrientos 1998: 18)Otros dos ejemplos de figuras gramaticales de repetición serían 
la recurrencia de los mismos morfemas flexivos, mecanismo conocido como homeóptoton, y de 
un mismo lexema con distintas formas flexivas, en este caso hablaríamos de poliptoton”.  
“Más guay que guay, flipáis, botáis, gritáis 
y como yo sin aire os quedáis”  
“Vosotros sois fumables, escuchables, audibles, 
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con lo que vuestros flows llevan rimas demasiado previsibles”  
“Cuídate, cuídame, cuídale, cuida al rap”  
“Mírate, mírame mi límite es el cielo”  
     Por último, para cerrar éste capítulo, aunque hay todavía algunas referencias más 
(semánticas, que Barrientos exhibe en su texto, del cuál; Bacilios Barrientos ha utilizado para el 
estudio y nosotros hemos recopilado es la “Repetición de homónimos”   “sendos 
calambures”que sería la unión de, al menos; dos palabras distintas. Ej: 
“Con nuestro disco en la calle, tu nombre se evapora y se va por ahí” 
“Javier Ibarra es único, un icono del puto rap 
La metáfora es otro de los recursos más comunes, y generalmente usado en el género que 
estamos estudiando. Así:  
“Ruedo por la cama envuelto en llamas, un pájaro de fuego entre mis sábanas.”  
“Escucha lo que es aún más triste: soy un poeta y para mí la primavera no existe” 
En la metáfora es difícil describir; por el gran número de formas que el Mc utiliza para 
desarrollar sus letras,  sin embargo; nos hemos percatado de poner en consideración, por 
ejemplo el uso de la alegoría, metáfora continúa;  donde el autor (líricas) iguala sus letras a las 
recetas de la cocina. Ej. 
“No te hagas cruces por saber mi poción, 
traigo emoción al punto de cocción, 
alta cocina de rima, convierto raps en gelatina, 
pasto de letrinas, no te imaginas” 
Para ser un poco más específicos citaremos un ejemplo de sinestesia “transferencia de 
significados desde un dominio sensorial a otro” ( Barrientos 1998: 55): 
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“Voy a mancharlo todo de dolor, que es un color feísimo” 
Barrientos sugiere queuno de los ejes de la cultura hip-hop es la búsqueda de la 
preeminencia mediante la autoafirmación. Las letras de las canciones de rap están 
cargadas de referencias a la calidad del rapeo propio y a la superioridad de éste sobre el 
del resto de MCs. Una manera muy eficaz de lograr esta exaltación del yo es mediante 
la exageración extrema, mecanismo que en retórica se conoce como hipérbole. Veamos 
varios casos de la descripción superlativa de las cualidades del MC” 
“¿Conoces la luna?, allí arriba puse mi listón” 
“Hoy sólo me puede parar la muerte” 
Siguiendo la clasificación de García Barrientos, el otro tipo de tropos, junto los 
metafóricos que acabamos de mencionar¸ los metonímicos, que se basan en la 
contigüidad de los elementos confrontados. No son tan frecuentes como los anteriores, 
pero podemos ver algún ejemplo de sinécdoque, sustitución de la parte por el todo o 
viceversa, y de antonomasia, en la que se utilizan nombres propios como si fueran 
comunes, respectivamente” 
“Yo voy al Rollo a pasear mi cara” 
“Loba, aquí tienes tu nuevo Casanova” 
Otro tipo de figura semántica, en este caso no se trata ya de un tropo, de casi igual 
importancia en las letras analizadas que la metáfora es el símil. Su alta incidencia se 
explica también por la necesidad del MC de  demostrar su calidad; para ello el autor 
de las letras se iguala a personas o a elementos que poseen en la sociedad una 
valoración positiva(Barrientos; 3:25) 
“Por eso vine como estrella de cine” 
“Somos MCs gigantes como caballos de Troya” 
“Que soy como las tropas atenienses” 
Otra interesante forma de construir estas figuras pragmáticas en éste género particular se 
logra mediante la unión de dos elementos contrarios, figura conocida como antítesis, o 
como oxímoron cuando las dos partes opuestas aparecen juntas: 
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“Es agotador ser domador y esclavo del público”  
“Estuve herido de muerte, hoy mi dolor es fuente de placer 
Finalmente, dentro de estas figuras se encuentra la paradoja. Con ella el escritor 
presenta una afirmación contraria a la lógica, con lo que logra atraer una vez más la 
atención del lector, oyente en el caso del rap, ante el inesperado quiebro de sentido que 
se produce en el verso 
 
“Me gustaría despertarme pero ya estoy despierto” 
“El mayor riesgo es no arriesgar” 
“Tras un lustro matando tu hambre con hambre” 
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2 CAPÍTULO II 
2.1 Sobre culturas juveniles y resistencias 
     Fue evidente que ha finales de los años 90 la presencia de colectivos, tribus urbanas, 
pandillas, etc. como se les pueda y quiera llamar, llamaran la atención no sólo; a las 
Instituciones, Gobierno, Sociólogos, Antropólogos y más; de ninguna manera el objetivo de éste 
estudio es categorizar y exponer en una lista a estos movimientos.  
     Después de revisar algunos estudios sobre culturas juveniles, se he podido observar que en la 
mayoría de los estudios a pesar de que se  advierten  se cae en una investigación “superficial” 
que dé  “resultados”; pero desde una perspectiva externa, es decir desde fuera. Se logra una leve 
introducción de aquellos estudios, pero casi nunca se llega a lograr tener una visión clara y 
concreta; es decir una mirada profunda no sólo de contextualización, sino de comprensión, 
aprehensión, puesto que no se trata de definir estos fenómenos con conceptualizaciones y 
categorizaciones, sino más bien de una búsqueda la realidad, que de alguna manera explique en 
la cotidianidad del fenómeno 
Las tribus urbanas como una respuesta social y simbólica, frente a la excesiva racionalidad 
burocrática de la vida actual, al aislamiento individualista a que nos someten las grandes 
ciudades, y a la frialdad de una sociedad extremadamente competitiva 
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     En la búsqueda por “significarse” en un mundo frío y tecnologizado, los jóvenes han 
desarrollado, de cierta manera, su propio sistema; formas de hablar, vestir, expresarse, etc. 
Además un espíritu rebelde, como una actitud de contestación, pues, de alguna manera, se 
sienten minusvalorados o desplazados por el sistema. 
     En este sentido, las culturas juveniles buscan una oportunidad para provocar o distanciarse 
de las instituciones; como un mecanismo para crear una nueva socialidad, una nueva agrupación 
capaz de conferir a los jóvenes un nuevo estatus.  
     Si bien es cierto, estos elementos tribales; combinan cierta agresividad hacia el entorno 
adulto, muchas veces están dirigidas contra la normalidad, y otras veces se desplaza hacia otras 
tribus, que son consideradas como el enemigo.  
    Los medios de comunicación, también han contribuido para que de alguna manera sea más 
visible el proceso de desarrollo de las culturas juveniles, siendo ellos los copartícipes en la 
propagación y desarrollo de los fenómenos tribales entre la juventud. [..]“La música, el cine, 
pero también el periodismo han servido para difundir modas y estilos propios de las tribus, 
para aportar; en definitiva; los elementos esenciales de un imaginario grupal que sin su apoyo 
encontraría escasa resonancia”.   (et al.; 1996; 65) 
     En ese sentido los medios de comunicación como difusores básicos de modelos de  conducta 
y valores en la sociedad. Los medios encuentran en las tribus un objeto noticioso de 
“pregnancia”, de un atractivo tal que, literalmente, quedan seducidos en su lógica caótica.  
     Conscientes o no, las tribus han encontrado en los medios un sistema muy eficaz de hacer 
marketing de sí mismas.  
2.2 Sobre culturas urbanas 
Es difícil lograr acertar una definición de cultura, más aún, cuando ésta tiene diferentes 
enfoques y, además; es vista desde afuera. En éste estudio se pretende de alguna manera 
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desglosar las diferentes perspectivas de lo que se refiere a “culturas” tratando de ser coherentes 
con la realidad, interna de ellos. 
     En términos generales podemos decir que cultura no es otra cosa que la relación que existe 
entre los individuos y su accionar en la naturaleza y el territorio social.  
“La historia de los sujetos humanos sigue un camino y no otro como resultado de una sucesión 
de actos de elección tomados en una serie de situaciones concretas en las que la dimensión 
cultural parece gravitar de manera determinante”(Echeverría, 2001) : 23 
     Partiendo de éste enunciado; la cultura como una categoría, es una  reproducción social, 
donde intervienen dos procesos de transformación directos:  
     En primer lugar, el accionar del individuo sobre la naturaleza, y por otro lado 
(inversamente); la transformación que ejerce la naturaleza sobre el sujeto, y el papel que éste 
desempeña  en la producción de significantes. 
“La forma de un objeto sólo transforma a aquel sujeto que, transformándose él mismo al 
transformar a otros, requiere que los otros, al transformarse a sí mismos, lo 
transformen.”(Echeverría, 2001) 
     Esta premisa permite indagar y proporciona un acercamiento, por un lado; al espíritu como 
elementos substancial de lo que se refiere a la categoría de cultura; y por otro; una aproximación 
al discurso moderno de lo que define cultura. 
[…] “La idea de la cultura en el discurso moderno, se construye en torno a la convicción 
inamovible pero contradictoria de que hay una substancia “espiritual” vacía de contenidos o 
cualidades que, sin regir la vida humana ni la plenitud abigarrada de sus determinaciones, 
es sin embargo la prueba distintiva de su “humanidad” (Echeverría, 2001);28) 
 
La Humanidad,  surge en el interior de la cultura, con los nexos entre los sujetos como 
manifiesta el autor, pero necesita también una “dimensión cultural” para su curso, el mismo que 
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le proporcionará su intervención en el escenario y ser un actor en “las líneas de la historia”. 
Acerca de la dimensión cultural el autor argumenta: 
… La dimensión cultural de la existencia social no solo está presente en todo momento como 
factor que actúa de manera sobre determinante en los comportamientos colectivos o 
individuales del mundo social, sino también puede intervenir de manera decisiva en la marcha 
misma de la historia. (Echeverría; 201; 26) 
     En esa perspectiva, en el ámbito colectivo, como en el individual, la participación 
conciliadora con la naturaleza en el mutuo proceso transformador de la dimensión cultural tiene 
sentido siempre que se siga suscitando la misma actividad en el mundo social. 
“La actividad de la sociedad en su dimensión cultural, aun cuando no frene o promueva 
procesos históricos, aunque no les imponga una dirección u otra, es siempre, en todo caso, la 
que les permite un sentido”(Echeverría; 201; 26-27) 
 
     Ahora podremos acercarnos a una definición de cultura, según el autor Echeverría; “El 
término cultura apareció en la sociedad de la Roma antigua como la traducción de la palabra 
griega paideia: “crianza de los niños‟ (Echeverría; 201; 30) 
Otra idea sustentada por el autor, es que; la definición de cultura viene desde la antigüedad con 
la noción de cultivo. En esa línea se plantea; El cultivo de los humanitas de tres maneras 
diferentes: 
Se trata del cultivo de la humanitasde aquello que distingue al ser humano de todos los 
demás seres; de una humanitasconcebida, primero, como la relación de las comunidades 
grecorromanas con los dioses tutelares de su mundo; después, como el conjunto de las 
costumbres, las artes y la sabiduría, que se generaron en ese mundo, y, por último, esta vez 
en general, como la actividad de un espíritu (nous) metafísico encarnado de la vida humana 
(Echeverría; 201; 30-31) 
 
 
La palabra cultura a partir del siglo XVIII, se mostraría en términos de oposición al concepto 
que las cortes de Francia e Inglaterra tenían de civilización: 
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“El concepto de cultura aparece allí sobre todo dentro de la oposición que enfrenta la idea de 
“cultura‟ a la “civilización‟. (Echeverría, 2001) p. 31 
 
Mas,“La redefinición moderna del viejo término “cultura” comenzó a gestarse con una 
intención neoclásica en el siglo XVIII en Alemania, en contraposición al sentido que el viejo 
término barroco “civilization” tenía en las cortes francesas e inglesas”.(Echeverría; 2001; 31-
32) 
 
Así, surge el término civilización, en contraposición con el término cultura. El autor manifiesta 
que para Kant, “ser civilizado” es reducir la moralidad a un mero manejo externo de los usos y 
las formas que rigen el buen comportamiento; y ser “culto” por otro lado, implica poseer la 
capacidad de crear nuevas formas a partir de contenidos inéditos. Esta definición  sufrirá 
variaciones en el siglo XIX, en Alemania: 
“Se reservará paralas actividades en las que la creatividad se manifiesta de manera 
pura, es decir en resistencia deliberada a su aprovechamiento mercantil”(Echeverría; 
2001; 31-32) 
 Por ello, surge una perspectiva romántica, en éste enfoque, sugiriendo así que: […]”El 
romanticismo alemán planteaba su idea de cultura ligada justamente tanto a la noción de 
„espíritu‟ -sea este puro o práctico- como a la de un fundamento popular de toda cultura” 
(Echeverría, 2001) p. 34 
Así, los románticos retomaron la vieja convicción barroca de que el único agente de la creación 
cultural efectiva es “el pueblo” y que la burguesía y la nobleza únicamente se sirven de sus 
creaciones para refinarlas y aprovecharse de ellas. 
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Para el discurso inglés, el concepto de cultura se refería “al sinnúmero de “civilizaciones en 
ciernes‟ detenidas en un bajo nivel de evolución y en las cuales la presencia del espíritu tiene 
que ser rastreada en su modo de vida” (Echeverría, 2001) p. 36  
Para argumentar éste postulado el mismo Echeverría cita a la antropóloga Margaret Mead, y 
expone la cultura como: 
[…] El conjunto de formas adquiridas de comportamiento, formas que ponen de 
manifiesto juicios de valor sobre las condiciones de la vida, que un grupo humano de 
tradición común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) 
de generación en generación.(Echeverría; 2001;36-37) 
 
     Por ello, la cultura, según Echeverría, puede exponerse, primero, desde el conjunto de la 
producción y el funcionamiento social de los que forma parte inherente el sujeto y, segundo, 
situar a la cultura al nivel de la existencia social, asegurando lo siguiente: 
[…] Al hablar de cultura pretendemos tener en cuenta una realidad que rebasa la 
consideración de la vida social como un conjunto de funciones entre las que estaría la 
función específicamente cultural. Nos referimos a una dimensión del conjunto de todas ellas, 
a una dimensión de la existencia social.(Echeverría; 2001;45) 
Al concebir el aspecto cultural desde un existir social, el autor sugiere que a la cultura le 
acontece, como a lo social, un proceso revolucionario donde se funden nexos entre culturas, y 
en la cual además se van gestando a la par derivaciones de ésta por divergencias, cruces, 
mezclas y demás, como lo son las denominadas subculturas y contraculturas. 
Los tiempos tradicionales no viven simplemente la destrucción de “culturas tradicionales”, 
el sometimiento de “culturas populares”, la imposición de la identidad de naciones 
imperialistas sobre la de los países sometidos. Se trata de un largo y profundo proceso de 
“revolución cultural” (Echeverría; 2001;33) 
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La cultura emerge, según el mismo autor; en el momento que el hombre empieza a generar 
formas distintas a las que les puede proveer la naturaleza para dotar de sentido a su existir 
tomando como medio la producción de mundos simbólicos -en el juego de producir y consumir 
objetos (lo que necesariamente implica la existencia de un momento semiótico desde el que se 
produce y consume significaciones)- que le conceden una identidad -entendida en tanto 
compromiso concreto de un sujeto consigo mismo, en la medida que su metamorfosis se 
consuma con la unión de muchas identidades divergentes.  
Entonces, desde la mediación de la semiótica, en la noción de reproducción social de 
Echeverría, nuestro ser da cuenta de una suerte de producción/consunción de significados tras 
los que nos encontramos a nosotros mismos, aún si no estamos conscientes de ello y, todavía, si 
optamos por una identidad ya instituida en el tejido social del que formamos parte. Afirma el 
autor que “Concentrar la atención en la consistencia comunicativa o semiótica del ser humano 
es, sin duda, la mejor manera de circunscribir el ámbito adecuado para la cultura” 
(Echeverría, 2001)p. 69  
Esto a nuestro entender, sugiere Echeverría que en la construcción de la categoría de cultura 
intervienen procesos semióticos y de comunicación que se entrecruzan y actúan a manera de 
mediaciones para coadyuvar en la misión paradójicamente más trascendente del sujeto: su 
transformación.  
Para (Echeverría, 2001: 87)La descripción del proceso de comunicación lingüística que 
propuso Roman Jakobson en 1960 ocupa un lugar central en la historia de la semiótica del 
siglo XX”. Señala el autor que la definición de la cultura parecería residir en el universo de lo 
semiótico, en la puesta en escena de “la politicidad”, entendida ésta como el reino del 
predominio de lo político sobre lo animal. Así: 
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“[…] el carácter político del animal humano hace de él un ser „semiótico‟” pero su condición 
semiótica le hace, a la vez “[…] de modo igualmente directo un ser del lenguaje, del logos” 
(Echeverría; 2001; 97) 
Luego, la cultura es tal, en tanto se presenta como procedimiento que media entre la relación del 
animal humano con el Otro –y con los otros-, a partir de la creación de mundos simbólicos 
cuyos significados, atribuyen sentido a su existencia.  
Echeverría fortalece la idea de que existe definitivamente una condición que nos hace 
humanos, y estamos hablando justamente de la libertad. Dice el autor en mención que: 
“El ser humano está, como le gustaba decir a Sartre, condenado a la libertad‟, 
obligado a modificarse a sí mismo, aunque sea para ratificar su forma tradicional”. 
(Echeverría, 2001: 69)  
Y amplía esta idea exteriorizando que hay una unidad de la cultura humana no a pesar 
sino en virtud de la diversidad de las culturas humanas, dice Levy-Strauss, en la línea de 
pensamiento iniciada por Wilhelm von Humboldt. Hay una unidad en lo que respecta a 
la condición fundamental del proceso de reproducción propiamente social: la libertad. 
Somos seres humanos en la medida en que cumplimos nuestro proceso de reproducción 
bajo esa condición (Echeverría, 2001: 132)  
 
Si bien es cierto, el sujeto mismo nace vinculado a una necesidad y deseo de creación, y 
es de la descompensación de éstos que resulta la cultura, a partir de lo simbólico que el 
sujeto se permite imaginar, trascender, crear, y es de ahí que la cultura se origina tras la 
intención de solucionar la escasez inherente a su condición existencial.  
 
Nos dice Echeverría que el plano más básico de la cultura “ha consistido, durante todo 
este tiempo en el cultivo de ese compromiso con el pasado arcaico resultante de la 
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relación „en escasez‟ con lo Otro; en la reposición, renovada siempre en medio del 
conflicto, de ese principio de concretización” (Echeverría, 2001: 145).  
 
Cada tarea que realiza el sujeto lleva inherente la intencionalidad de significar, de 
elaborar significaciones a las que -nosotros, los otros- asimilamos y posteriormente 
transformamos en elementos que -ya sea a corto o largo plazo- acaban por “contribuir” a 
la trans-formación de una identidad en la persecución intensa de nuestro afán por “ser”.  
 
Ésta idea es de gran ayuda en el sustento de nuestra propuesta investigativa. Con acierto 
Echeverría vincula a la cultura con la identidad en el sentido que la cultura va incesante tras ella, 
en su búsqueda. Refiere así que: “la cultura es el momento autocrítico de la reproducción que 
un grupo humano determinado, en una circunstancia histórica determinada, hace de su 
singularidad concreta; es el momento dialéctico del cultivo de su identidad” (Echeverría, 2001: 
188).  
Cultura, cultivo crítico de la identidad, quiere decir, por lo que se ve, todo lo contrario de 
resguardo, conservación o defensa; implica salir a la intemperie y poner a prueba la 
vigencia de la subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro de la “pérdida de 
identidad” en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o 
reciprocidad (Echeverría, 2001: 188)  
 
Finalmente diremos que la cultura en Echeverría se torna una especie de sombra, la 
misma que custodia la actividad del sujeto en el intercambio de significados cuya 
efusión tiene a su fin configurarle una identidad, la misma que se encuentra en peligro 
con el intercambio mencionado, como consecuencia de su acción transformadora de la 
naturaleza y viceversa -que no se pierde; que sólo muta y que sólo es tal en tanto forma 
parte de la reproducción social-, porque no es sino en el trato con los otros que los 
sujetos acogemos y rechazamos significados, así: 
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La cultura es una dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos los 
momentos y todos los modos de su realización; no sólo en los de su existencia 
extraordinaria, en los que ella es absolutamente manifiesta, sino también en los de su 
existencia cotidiana, en los que ella se hace presente siguiéndola por los recodos de 
su complejidad. (Echeverría, 2001: 190)  
 
Si entendemos así nuestro andar de rutina, y nos aceptamos dentro del contexto de la 
diversificación del que formamos parte, podremos apreciar asimismo que “La historia de la 
cultura se muestra como un proceso de mestizaje indetenible; un proceso en el que cada forma 
social, para reproducirse en lo que es, ha intentado ser otra, cuestionarse a sí misma” 
(Echeverría, 2001: 189).         
2.3 ¿El Hip Hop  un método cultural de insurrección? 
“Las formas y los ritmos musicales no cambian jamás sin que se produzcan cambios en las 
formas y los métodos políticos más importantes”.                                                                                                                  
PLATÓN  
El mensaje es el poema 
El Rap  es el poema 
El Rap es el mensaje 
Una suerte de poesía vulgarmente sincera, burda con un toque elegante, explícito, desordenado 
que corre y no camina, palabra que fluye a la par con el tempo; eso es el Rap. El propio lenguaje 
en movimiento, el Rap es la teoría del lenguaje llevada a la práctica. El rap es poesía, el rap es 
música, el rap es resistencia. 
La poesía permite al ser humano expresar de un modo, más profundo,  más dinámico (desde el 
punto de vista de la creación del rap y el uso de la “poesía” para expresarse), las vivencias, 
pensamientos y emociones.   
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     La música Rap (Hip Hop ) es comunicación ambulante; al menos así se concibió en un 
inicio. Si nos remontamos a los años  60’s en  Jamaica, donde existían los denominados 
soundsystems (un disco móvil instalado en un camión)  que cumplían la misma función que los 
speakers de las radios norteamericanas, un locutor que animaba a bailar a las personas entre 
canción y canción.  
Caminamos en el tiempo una década a los años 70’s donde eran muy frecuente realizar 
conciertos en los parques públicos, tomando electricidad de los mismos postes hasta que la 
policía viniera“a poner orden”.   
Pero fue hasta principios de los 80;s donde en realidad se empezaría  a consolidar el Rap como 
la voz del gueto; es decir, había un mensaje de fondo. El Rap tenía algo que decir y lo iba decir. 
(“The Message”, de Grand Master Flash and The Furious Five sería el puntapié de Raps con 
mensaje)   
2.3.1 Letra canción “Themessage” (El mensaje) 
Es como una jungla, a veces me pregunto 
Cómo hago para no hundirme 
Mi hijo dijo: “Papá, no quiero ir al colegio 
Porque el profesor es un cretino, debe de pensar que soy un idiota 
Y todos los chicos fuman porros, creo que seria más barato 
Si consiguiera un trabajo, aprendiera a barrer las calles 
Bailar siguiendo el ritmo, moviendo los pies 
Llevar camisa y corbata, ir con los yuppies 
Porque sólo cuenta el dinero, no tiene maldita gracia 
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Tienes que tener un enchufe en este país de leche y miel  (Land of milk and Honeyes una de las 
expresiones  con las que los norteamericanos se refieren a las virtudes de su país) 
A partir de ahí, todo en el rap se convertiría en una historia, en noticia, en  biografía, en 
sociología. 
Está claro que el lenguaje usado es “inapropiado” o “políticamente incorrecto”, pero el 
contenido es explícito y refleja muy claramente la situación que se vivía entonces. Incluso hoy 
en día muchas de aquellas historias se repiten en un contexto distinto pero son los mismo 
problemas sociales de hace más de dos o tres décadas, que aún siguen vigentes. 
Entonces si una canción  de rap, que se escucha una y otra vez puede ser aprendida porque no 
un  rap  sobre un tema X en el que se proporcione la información fundamental, puesto que como 
bien se sabe aquello que se repite una y otra vez, finalmente e inconscientemente termina siendo 
aprendido.  
El ejemplo más burdo, es el de la música en el bus, uno termina parafraseando horas después de 
haberse bajado la canción que sonaba en el medio de transporte.  Pues el mismo efecto sugiere 
este experimento. De tanto escuchar la mente tiende a grabar, así no nos agrade lo que 
escuchamos, pero que mejor si es algo que nos caracteriza. En los jóvenes sería una herramienta 
fundamental para el aprendizaje. No sólo en el Rap sino con la música en general. 
     La canción fue también una respuesta a los ataque por parte del  Gobierno de Estados Unidos 
en contra de Bob Marley; él empezó a denunciar todas las irregularidades que sucedían en 
Estados Unidos; la guerra civil en Jamaica, la invasión a Vietnam, la politiquería, etc.  Estados 
Unidos a través de la  C.I.A (Central Intelligence Agency)  empezó a considerar a este artista 
como una amenaza y planeó intentos de asesinato, que fracasaron… 
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2.3.2 Letra canción RatRace (Carrera De Ratas) 
Ah ! Demasiado brutos  
Oh, Menuda carrera de ratas  
Menuda carrera de ratas  
Así es la carrera de ratas  
Unas son legítimas, otras bastardas  
Otras chaqueteras  
Oh, vaya carrera de ratas, carrera de ratas 
Algunas son vistosas, otras rufianes  
Otras cobayas  
En esta carrera de ratas  
Carrera de ratas  
Estoy cantando  
Cuando los gatos se vayan 
pagarán los ratones  
La violencia política llena tu ciudad  
Si, ah  
No mezcléis a los rastas en lo vuestro  
Digo los rastas no trabajan para la C.I.A.  
Carrera de ratas, carrera de ratas, carrera de ratas 
Cuando piensas que hay paz y seguridad  
Una destrucción repentina  
Seguridad colectiva para garantizarla  
Si ! No olvidéis vuestra historia  
Conozco vuestro destino  
En la abundancia del agua  
El loco está sediento  
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Carrera de ratas, carrera de ratas, carrera de ratas 
Oh, es una desgracia ver a la raza humana en una carrera de ratas  
Tienes las carreras de caballos  
Tienes las carreras de perros 
Tienes las carreras humanas  
Pero esto una carrera de ratas, carrera de ratas. 
 
     Desde hace años interpretar a la música desde un contexto más social, más comunicativo, 
que de entretenimiento; sin dejar éste último de lado, procurando que sean las dos características 
socio políticas las que predominen por igual en este estudio.  
Así nacióun Rap (canción)como una protesta social en contra de las irregularidades que se 
cometían en Estados Unidos,  que por cierto continúan como una denuncia para cualquiera que 
escuche. No se logró mover masas, pero se logró concientizar a una minoría que obviamente 
había recibido el mensaje, puesto que: 
“Una sociedad que aniquila toda posibilidad de disentimiento, toda contracultura, se 
esteriliza” (Britto García, 1996)p. 102 
“[…]Si el hip-hop es producto del viaje y la transformación de una variedad de ideologías 
políticas de la comunidad negra que se constituyen a sí mismas en relaciones cambiantes entre 
sí y en relación a las culturas dominantes contra las cuales luchan cotidianamente” (Pillai, 
1999)p. 487 
Propone  Pillai un argumento básico para entender cómo -desde las prácticas transgresoras del 
Hiphop“Se han activado sentidos de identidad que contrarrestan las versiones 
estigmatizadoras que los media y el Estado construyen sobre los sectores juveniles 
urbanos”.“la juventud no intenta una mera emulación de roles o modelos”(Pillai, 1999)p. 488 
y añade: 
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“Los jóvenes actualmente ya no son como lo eran hace unos 30 años antes. Obedecen, desde 
sus límites, a sus propios intereses y tienen mayores posibilidades de levantar su voz, 
exteriorizar su capacidad de opinión y con ello de ser escuchados”.p. 450 Así que el joven al 
adoptar un estilo -sea éste cual fuere- no está simplemente limitándose a ser un imitador, puesto 
que detrás de esa asunción se encuentra un proceso de significación en el que el joven es 
protagonista. Ocurre también en la producción y consumos musicales, cuyo contenido se figura 
bajo una variada política expresiva estimulada por toda una historia de esclavitud y opresión de 
la que las formas expresivas negras -del lenguaje hasta la danza- fueran parte: 
“En el caso del hip-hop se destaca, por ejemplo, su negligencia frente a lo sagrado de las 
mercancías y a su realización final en el mercado, tal como es evidenciado por  el  
desplazamiento de etiquetas disqueras al ser mezcladas por DJ‟s, la mezcla libre y espontánea 
de piezas pregrabadas, y el énfasis en el consumo colectivo de la música”.(Pillai, 1999)p. 489 
En esas formas expresivas propias de la negritud norteamericana históricamente se encuentra 
implícita una suerte de “crítica al capitalismo que puede estar ora acorde ora en desacuerdo 
con cualquier contenido político de las imágenes y de las líricas por sí mismas” (Pillai, 1999, 
489) pero asimismo, se aprecia que el modelo capitalista es acogido y podemos hablar hasta de 
ostentoso consumismo por otros tantos segmentos de la población negra que participan del 
Hiphop. 
“Estamos ante una fuerza social subversiva: las tribus juveniles, rebeldes,   cuestionadoras, 
que actúan con la razón del espíritu, de la vitalidad y la efervescencia” (Piña, 2007: 179). 
El autor manifiesta que estas agrupaciones cuya manera de actuar y pensar “[…] gira en torno a 
la oposición de un deber ser que no corresponde propiamente con su visión del mundo” (Piña, 
2007: 179) se encuentran completamente conscientes de que ese deber ser implica entre otras 
cosas la búsqueda de: […] “La reproducción del sistema moderno que comienza a desgastarse; 
de una juventud con actitud crítica que piensa, actúa y escupe constantemente sistemas de 
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dominación y principios de control social con el fin de “ser”, de “vivir”, de existir sin 
presiones en un mundo de libertades, de simbiosis social, de empatía y fuerza colectiva”. (Piña, 
2007: 179) 
Así como señala (Piña, 2007: 178-179): 
…una juventud que se socializa en un sistema que le viene impuesto. Un sinfín de rituales, 
costumbres, estilos de vida, formas de consumir, de actuar, elementos de identificación y 
diferenciación, de redefinición y posicionamiento de los jóvenes en la sociedad. En estos 
tiempos, la juventud asume una actitud de resistencia, de plena actividad, de protesta, de 
crítica, de potenciación del goce, exacerbación de la percepción sensorial, de llegar a aquello 
clasificado como prohibido, vivir los tabúes sociales, lo marginal, lo extremo, desafiar lo 
desconocido, buscar la libertad, retar al castigo, vivir sin miedo a vivir.  
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3 CAPÍTULO III 
3.1 RAP; EXPRESIÓN CULTURAL MUNDIAL Y EN ECUADOR 
“Su función no es persuadir sino encontrar los posibles medios de persuasión en cada caso 
particular para argumentar de forma convincente o persuasiva” (Aristóteles; Retórica; 1355; 
10-25) 
Rap como lo menciona el autor AnkiToner,  en un texto sobre la historia del  Hip hop;  es una 
palabra inglesa que está incluida en los diccionarios (habla inglesa). Su primera acepción se 
refiere a golpear suavemente, por extensión; proferir las palabras de golpe. To rap out: espetar, 
To rap: charlar, parlotear. 
     Una suerte de retórica popular, la nueva discursiva de la calle,  con seguridad se atrevería a 
decir que es el argumento de la marginalidad, de la pobreza, del desempleo, el racismo, el 
poder, la guerra, etc.  
La palabra rap se ha usado desde principios del siglo para describir a los soplones y chivatos 
cita el autor y añade diciendo: “Hacia los años cincuenta, la palabra adquirió un nuevo 
significado proveniente según Erick Patridge de las Indias Occidentales”  
Rap consistía en “hablar rítmicamente con un acompañamiento musical”  en ese contexto Rap; 
como una técnica vocal, una forma de hablar rítmicamente, que se suele asociar con diferentes 
tipos de música.  
     Rap; de la lengua inglesa Rap; es el término cuya primera acepción es golpear suavemente, 
proferir palabras de golpe. To rap out (espetar). Charlar o conversar.  Técnica vocal que consiste 
en hablar rítmicamente, asociada con cierto tipo de música.(PARTRIDGE Erick; Dictionary of 
Slang And Unconventional English) 
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La disposición para la argumentación, el debate y el uso de la palabra para persuadir, disuadir 
oconvencer, largamente fomentada por los griegos desde tiempos inmemoriales, encuentra en 
ellitigio jurídico y el debate político los escenarios para su despliegue y fortalecimiento. A 
laeficacia, precisión y belleza en el arte de persuadir por medio del discurso que el pueblo 
griegoya poseía y admiraba en sus líderes, poetas y filósofos, se suman los métodos y técnicas 
cadavez más sofisticadas que estudiaron y enseñaron los maestros de retórica.. 
[…] La música rap puede rastrearse entre otros elementos culturales y sociales, hasta el 
nacionalismo hip-hop de los años sesenta: las Panteras Negras, Malcom X, las políticas 
sexistas; el contexto político en la ciudad de Nueva York en los años setenta; los cambios 
posindustriales en las condiciones económicas incluyendo el acceso a la vivienda, la 
formación de nuevas redes de comunicación; […] la desindustrialización; la reubicación de 
gente de color de diferentes partes de la ciudad de Nueva York en el South Bronx, […] el 
sistema de bandas o grupos como medio para las identidades juveniles alternativas: la 
música disco y la fertilización cruzada entre el rap, el break dance y los graffiti (Lipsitz, 
1994. En (Maclaren, 1998) p.  158  
 
La música rap proporciona una voz pública a los jóvenes negros a quienes por lo general se les 
hace callar y se les ignora. Surgió en las calles, fuera de los límites de una domesticidad 
moldeada e inspirada por la pobreza, fuera de los espacios cerrados donde; 
[…] los cuerpos negros tenían que estar recluidos y controlados […] la historia pública de la 
vida de los negros narrada por el rap habla directamente contra la dominación racista de los 
blancos, pero sólo insinúa de manera indirecta la monstruosidad del dolor de los negros. Al 
construir el cuerpo del varón negro como sitio de placer y poder, el rap y los bailes asociados 
con éste sugieren vibración, intensidad y una alegría de vivir insuperable (Hooks, 1992. 
(Maclaren, 1998) p. 170  
 
3.2 Sobre el  Origen 
[…] Ya sea en las paredes de las cuevas del norte de África hace 20.000 años o como los 
jeroglíficos egipcios, con sus letras y caracteres antiguos que describen la vida hace unos 
10.000 años o como las pirámides mayas y jeroglíficos de los templos incas (Arte Graffiti), o 
como los Griots y Djeli que deleitaron a las cortes reales de Ghana, Songhai (hoy en día 
Malí) hace unos 2.000 años atrás (mc´s/Deejays), o como los artistas marciales del capoeira 
del siglo 16 en Angola (breakers), o como la organización social de los aborígenes 
estadounidenses, desde los albores de la creación del Hip Hop ha existido siempre una 
conciencia única que realza su capacidad de autocreación. El Hip Hop es un espectáculo, un 
comportamiento muy antiguo y hoy en día una forma alternativa de ver el mundo. (Parker, 
2009: 26) 
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3.3 Hacia una definición. 
Sin embargo, Rap como una parte de un conjunto de prácticas artísticas que al principio 
habíamos tratado de anticipar, relacionadas con las culturas juveniles. Sus primeros indicios se 
remontan a los barrios marginales de las grandes ciudades de Norteamérica  (Nueva York, 
Brooklyn, Queens; Bronx, etc).   
Como mencionamos anteriormente, el rap como una técnica vocal, es sólo una parte de este 
conjunto de prácticas que se definen entre sí particularmente. La pintura a través del graffiti, el 
baile por medio del breakdance, el djing, el beatboxing, etc. Todos estos elementos expresivos y 
representativos forman parte de lo que se define como Hip Hop. 
“Oyentes blancos y negros están siendo atraídos por igual por esta forma hosca de apostasía 
urbana, extravagancia a la moda y proscripción estilizada, cuyo mensaje y condición 
transgresora se encuentra muy cerca de las raíces escatológicas de la guerra santa” 
(Maclaren, 1998)p.158 
El Hip Hopmás allá de representaciones estéticas y moda; es un intento por alcanzar una forma 
de expresión única y “libre” frente a cualquier tipo de imposiciones.  Está definición desde un 
enfoque más místico y subjetivo que surge del texto The Temple of Hip Hop, escrito por; quien 
para muchos teóricos, estudiosos, practicantes; es el “Teach“ (educador) del movimiento. Krisna 
Parker mejor conocido como Krsone; elevó el término Hip Hop a la categoría de cultura en las 
universidades de Haravard, Yale y Oxford en Londres. Escribió varios textos como “Educación 
en contra de las mentiras” (1991), “El Templo del Hip Hop” (1996) y el más reciente y famoso 
“The góspel of Hip Hop” (2009), “El Evangelio del Hip Hop” 
La Cultura Hip Hop ha resistido a los enfoques que la han trivializado por su vinculación con la 
“música Rap”. Empero no se limita únicamente a ser música y baile. Por esto es absolutamente 
necesaria la precisión que se hará, a partir de ciertos conceptos que serán utilizados 
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indistintamente con el fin de aclarar que hay diferencia entre Hip Hop -la cultura, que abarca 
tanto las filosofías de vida como sus instrumentos de representación materiales y simbólicos-, 
hip-hop -la música- y Hiphop -el estilo de vida. 
La música hip-hop, conlleva en sí misma una intención de “libertad”, de contar realidades 
propias y vivencias desarrolladas de principio en el barrio sobre un ritmo originado a partir de 
ciertos parámetros establecidos por la negritud norteamericana, concebidos tras vivenciar 
historias de discrimen, esclavitud, racismo blanco, etc. 
Sin embargo, Hiphop. representa todo un conjunto de conocimiento y actividades de 
emprendimiento encaminadas a la subsistencia que se van orquestando con los elementos 
artísticos, cuya suma lo torna todo un estilo de vida: me refiero a la sabiduría callejera y la 
fuerza creativa que se encuentra como argumento a la práctica de los elementos del Hip Hop. Se 
trata de “un único espíritu. Es nuestra conciencia colectiva”(Parker, 2009: 29) 
“Fue la falta de dinero y de otros recursos que causaron que el Hip Hop fuera a existir. El Hip 
Hop fue lo que nosotros hicimos independiente de los sistemas de valores del mundo” (Parker, 
2009: 8). 
El Hip como una totalidad se define como una idea compartida colectivamente, “Se trata de un 
nuevo entendimiento global urbano que comunica una realidad alternativa a través del arte”. 
(Vega, 2011)p. 119 
Desde una perspectiva de solidaridad y amor se puede entender al Hip Hop como: 
Es un anacronismo/afirmación de H.I.P.H.O.P; el que se puede interpretar como Su infinito 
poder Ayudando a Gente Oprimida (HerInfinitePowerHelpingOppressedPeople). O bien, 
Tener Paz Interior para Ayudar a Otras Personas a Prosperar 
(HavingInnerPeaceHelpingOthersProsper). O, Santas Personas Integradas en la Omni-
presencia Poderosa (HolyIntegratedPeopleHavingOmni-presentPower). El Hip Hop 
significa todo eso. (Parker, 2009: 26) 
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Hay que advertir, que por  la complejidad y la polisemia del término, los diferentes escenarios y 
las significaciones; Hip Hop puede concebirse desde diferentes perspectivas, siempre y cuando; 
sus parámetros y normas no sean transgredidos.  
En cuanto a aspectos como su escritura se afirma, por ejemplo, que: 
[…] En el idioma Inglés existe una norma lingüística que precisa la escritura de toda cultura 
con una letra mayúscula al inicio. El Hip Hop es nuestra cultura, por lo tanto debe escribirse 
así, con el mismo respeto gramatical que se le daría a cualquier otra cultura en este idioma. El 
término Hip Hop se puede interpretar como un nombre propio o una cosa específica. A 
menos que se trate de una traducción en la que se omitan las reglas gramaticales del idioma 
Inglés” (Parker, 2009: 29) 
 
Y argumenta: 
Deletrear incorrectamente el Hip Hop como el hip-hop es negar nuestro derecho a existir 
como pueblo. […] el Hip (se escribe con H mayúscula) de la antigua África hipi significaba 
conocer o tener en cuenta. Es una forma de inteligencia, un conocimiento. Por otra parte, 
Hop (se escribe con H mayúscula) de los aborígenes americanos hopi (Hopi) significaba 
algo bueno y/o pacífico. Juntando jipi y hopi (la unión de las culturas originales en las 
Américas) puede simbolizar no sólo la unidad de África y civilizaciones nativas americanas, 
sino también puede simbolizar una conciencia tranquila, un buen conocimiento o una 
conciencia de paz o bondad. (Parker, 2009: 24)  
 
Según el idioma Inglés, la palabra hip significaba tener conocimientos. Es una forma de 
inteligencia. La palabra hop es una forma de movimiento […] “El Hip Hop es la inteligencia en 
movimiento, la inteligencia activa, el movimiento de la inteligencia, el movimiento consciente o 
el movimiento inteligente”. (Parker, 2009: 26) 
Finalmente La etimología del término Hip Hop en su relación con el idioma Inglés comienza 
con el Viejo Término Inglés hype (conjunto formado por el hueso del muslo superior y la 
pelvis). Adicionalmente, el término hypebones aparece alrededor de 1149 y significa huesos de 
la cadera. “Esta es la articulación más utilizada en nuestros movimientos urbanos, más allá que 
los movimientos del breakin y los movimientos de danza urbanos”. (Parker, 2009: 26) 
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3.4 Surge un movimiento  llamadoHip Hop 
En las expresiones culturales afro americanas de finales de los 70 y principios de los 80; 
refiriéndonos a la música específicamente; el Hip Hop, como una subcultura conjugaba otras 
expresiones artísticas moldeadas entorno al contexto propio en el que se desarrollaban; (pintura 
graffiti;  danza break dance, técnica vocal; rap)    
     A mediados de los 70’ en un contexto social y político, deprimente y caótico, marginador y 
excluyente; aparece un Dj, jamaicano, que para muchos, es el padre recocido del Hip Hop; 
DjKoolHerc, tenía el mejor sistema de sonido de la época, el más fuerte del Bronx; y organizaba 
fiestas, al aire libre denominadas Jams, generalmente en los parques.  
     Todo tipo de etnias (afros, blancos, asiáticos, etc)  religiones (cristianos, musulmanes, 
rastafaris, católicos,etc.) asistían a estas Jams, más que un espacio de entretenimiento; un 
escape creativo: 
[…] Todos en armonía unos con otros a través de la música, la ropa y con nuestros estilos 
únicos de comunicación (apretones de mano, movimientos de cabeza, juegos de la calle y las 
noticias de la calle, etc.) Incluso que cuando discutíamos filosóficamente siempre fuimos 
capaces de resolver las cosas al final, sin confrontaciones violentas, porque al final 
sabíamos que estábamos todos unidos con la idea de la libertad de la opresión. Y sí, 
¡Nuestros debates no ardían! Pero este era el objetivo, habíamos creado el Hip Hop, para 
empezar. (Parker, 2009: 36) 
 
     Se suscita el aparecimiento del Hip Hop, en una mirada apriorística, tanto “[…] como una 
„zona neutral‟, una forma de alternativa de recreación, un escape de la violencia callejera, de 
la corrupción y del aburrimiento”, cuanto como una suerte de entendimiento y conocimiento -
por parte de los congregados- de la coyuntura que se vivía en el momento o contexto social de la 
época, razón por la cual no debería ser etiquetado exclusivamente bajo el insubstancial 
membrete de la diversión. Esta precisión pocas veces ha sido percibida en las miradas 
tradicionales de la historia del Hip Hop. 
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   […] su cultura dancística al estilo libre […]; su producción de economías afectivas del 
pánico blanco en torno a un temor generalizado a un planeta negro; su desprecio sarcástico 
por el espacio público; su intensidad visceral y su carácter corporal; su resistencia liosa y 
subterránea; su confrontación escatológica de “nosotros” contra “ellos”; sus “educadores 
artistas” con los hermanos en la calle […]; su anarquismo polimerizado hecho en casa […]; 
sus temas que expresan disidencia y su enorme desprecio por la burguesía blanca(Maclaren, 
1998) p. 157 
 
3.5 Sobre Cultura y Hip Hop 
“El Hip Hop nace del sincretismo cultural, es decir, de la mezcla de diferentes culturas para 
crear una nueva cultura. Es la combinación y la unidad de varias culturas independientes en la 
creación de una nueva cultura heterogénea.” (Parker, 2009: 30)  
El hip hop es música, danza, pintura, un sistema organizado que conjuga las partes en un todo.  
“[…] la cultura hip-hop surge en un grupo humano marginado de la toma de decisiones y 
bienestar económico que se traduce en el empobrecimiento de vastos sectores de la población 
negra” (Zarzuri & Ganter, 2002): 78 
“La cultura hip-hop y sus expresiones forman una unidad indisoluble en cuanto constituyen 
verdaderas actividades de cohesión del grupo mediante rasgos de reconocimiento que 
pueden ir desde gestos específicos a la vestimenta, pasando por la música, la asiduidad a 
ciertos centros de reunión y, sobre todo, la práctica cotidiana de las formas expresivas 
esenciales” (De Diego, 2000. En (Zarzuri & Ganter, 2002) 
 
La cultura Hip Hop es una tribu internacional de paz y prosperidad, cuya única visión se expresa 
a través de ciertas artes y las opiniones unen a la gente en torno a algunos principios sencillos, 
pero comúnmente compartidos por toda la Tierra, independientemente de su origen racial, 
cultural, económico o religioso de fondo. “Nuestra cultura es todo sobre la paz, el amor, la 
unidad y la diversión con seguridad. El Hip Hop es el terreno común de todas las personas que 
se puedan reunir en él. El Hip Hop es el espíritu común del mundo, es nuestro Verdadero 
Orden Mundial.” (Parker, 2009: 30) 
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El Hip Hop es una nueva facultad en la conciencia colectiva delos Estados Unidos urbano. El 
Hip Hop se entiende psíquicamente por los que participan en él. más que un género musical, el 
Hip Hop es un acuerdo internacional en cuanto a cómo todos los pueblos pueden llegar juntos a 
la paz en un terreno neutral. El Hip Hop es realmente y psíquicamente un „Nuevo Orden 
Mundial‟ (Parker, 2009: 24) 
“Cuando generalizo sobre la música rap como una forma de discurso cultural negro […] 
hago hincapié en la situación de la música rap dentro de la cultura hip-hop, su crítica a la 
discriminación racial y económica por parte de la cultura blanca dominante y las 
expresiones urbanas contradictorias de la marginalidad racial y económica 
afroamericana”(Maclaren, 1998): 156-157   
 
Para aquellos que se consideran verdaderos estudiosos del Hip Hop, el Hip Hop se define 
como la respuesta artística a la opresión. Una forma de expresión en la danza, la música, la 
palabra y la canción. Una cultura que se nutre de la creatividad y la nostalgia. Como una 
forma de arte musical, es la historia de la vida al interior de la ciudad, a menudo con un 
mensaje, habla con ritmos de la música. La cultura incluye rap y cualquier otra acción que 
se genere a partir del estilo Hip Hop y su cultura. (Parker, 2009: 26)  
3.6 Elementos que lo constituyen 
     Tradicionalmente al Hip Hop lo constituyen cuatro elementos bien definidos entre sí, y que 
conjugan una serie de prácticas y manifestaciones propias;  que forman parte indisoluble de 
cada uno de los elementos:  
Ilustración 5. Elementos del Hip Hop 
 
Fuente:thehiphoprenaissance.blog.com 
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3.6.1 El MCing o rapping 
Que es la parte vocal, del cual ya hemos hablado lo suficiente como para seguir profundizando. 
Representado simbólicamente por un micrófono, que define aquello que hemos enunciado. 
 
3.6.2 DJing o turntablism 
     Que consiste en poner la música y jugar con los ritmos, cuya técnicas propias de éste estilo 
incluyen el Scratching; “Ruido producido por la fricción de la aguja contra el disco cuando 
éste se mueve manualmente”.  
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Ilustración 6. Djing 
 
Fuente:hiphopisland.com 
 
3.6.3 Breakdancing o BBoying 
Baile acrobático que consiste en ejecutar piruetas comúnmente relacionado con la tradición 
africana, con todos los bailarines alrededor y uno en el centro ejecutando estos complejos pasos: 
spins; giros, moonwalking; caminando en la luna, electricboggie;  el bailarín se mueve, como si 
recibiera impulsos eléctricos, freezes; congelaciones, poppin; moviéndose a sacudidas, floattin; 
flotando, the mime; imitando a un mimo, the robot; imitando a un robot, etc. 
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Ilustración 7. Breakdance 
 
Fuente:aprendetodosobrebaile.blogspot.com 
3.6.4 Graffiti (Graffiting) 
     Es una representación artística transitoria y clandestina cuya puesta en escena estriba en el 
pintar o escribir sobre cualquier superficie urbana. Es mayoritariamente realizada con pintura en 
aerosol (spray) por cuestiones de tiempo dadas las condiciones de ilegalidad implícitas en su 
práctica. 
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     Sin embargo, como mencionamos  al inicio de éste párrafo, tradicionalmente estos son los 
elementos que constituyen la cultura Hip Hop, hay, además, que considerar otros aspectos como 
los que menciona Parker: 
 Tradicionalmente, el Hip Hop se ha abordado como una forma de arte que consta de 4 
elementos básicos: el b-boyin (break dance), el MC-ing (rap), el arte del aerosol (graffiti) y 
el DJ (el cutting, mixing y scratching de materiales grabados). Éstos elementos forman el 
„núcleo de cuatro. Sin embargo, el núcleo cuatro de los elementos del Hip Hop también 
abarcan estilos urbanos específicos y únicas prendas de vestir, estilos de lenguaje, formas de 
emprendimiento y técnicas de autogestión, así el Hip Hop se forma como un cuerpo colectivo 
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de conocimientos derivados de las experiencias internas que se llevan consigo mismo y con 
el Mundo. (Parker, 2009: 25) 
3.6.5 El beatboxin 
     Técnica de imitar y crear sonidos con la boca y la ayuda de las manos, interviene como un 
quinto elemento dentro de esta descripción relativamente nueva que presenta Parker sobre los 
componentes del Hip Hop. 
 
 
 
 
Ilustración 8. Beat box 
 
Fuente: doggshiphop.com 
     Asimismo, factores estéticos como la vestimenta o moda callejera, el andamiaje que existe 
en cuanto a la sabiduría y métodos de supervivencia en las calles para sortear los peligros 
inherentes a ella, conocimiento callejero, el uso de la jerga en su constante creación, distorsión y 
dominios propios, lenguaje callejero, y el espíritu de emprendimiento callejero, entendido 
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como la forma de ganar dinero -cualquiera que esta fuere- para sustentarse uno mismo y a los 
suyos, constituyen también parte de la cultura.  
3.6.6 B-boy, B girl 
     Abreviatura para “breakbeatboy/girl” (chico del breakbeat), ideada por Dj koolHerc para 
denominar a los chicos y chicas que bailaban en sus actuaciones. Más tarde b-boy, b-girlse han 
usado para designar a los fans del “auténtico” Hip Hop. 
3.6.7 Writter 
     Palabra que usan los artistas del graffitipara referirse así  mismos. 
3.6.8 Tag 
     Firma o contraseña de un escritor (writter) de graffiti. Se considera la forma más básica y 
sencilla del graffiti. Se escriben muy rápidamente, en general de un único trazo y, lógicamente, 
en un solo color.   
Ilustración 9. Estilos de tags 
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3.6.9 Bomb 
Literalmente, “bombardear”. Pintar prolíficamente, inundar de graffitiuna zona.  
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Ilustración 10. Ej. Bombing
 
Fuente:www.daysofleisure.com 
3.6.10 Freestyle; freestyling 
Rapearsin música, de la forma más básica a veces acompañado por un beatboxhumano. Pero 
también hace referencia a improvisar los versos que se rapea. 
3.7 Su llegada a América Latina y movimiento en el Ecuador: la “subcultura” 
del  Hip Hop; 
     En este punto se abordará, en primer lugar; el tránsito de las culturas juveniles o subculturas 
por nuestro continente; es decir -y entendiéndolas como un fenómeno global con identidades 
locales- la manera en que viajan las culturas juveniles y cómo se instalan en la realidad 
latinoamericana, su llegada al Ecuador, los contextos desde los cuales se perciben y; algunos de 
los colectivos que han emergido en la ciudad, que se puede apreciar totalmente en el capítulo 
final; dedicado específicamente al acercamiento con estos grupos militantes de las filas del Hip 
Hop, observadas en la ciudad de Quito. 
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“La mayor parte de los estilos espectaculares han nacido en las grandes urbes de los países 
occidentales (Chicago, San Francisco, Nueva York, Londres, París). Pero el origen no 
determina el destino” (Feixa, 2006)p.94 
Es obvio, que al igual que la tecnología y el desarrollo; el Hip Hop llegaría tardíamente a 
América Latina y el Ecuador de manera singular. No fue sino hasta después de que se instaurara 
en Europa y, se regara por todos los rincones del mundo; que llegaría a nuestro país y toda  
América Latina.  
     Una de las primeras nociones sobre el aparecimiento de las bandas juveniles tiene lugar a 
partir de los conceptos de “contagio social” y “región moral”, ambos desarrollados por Robert 
E. Park en 1915. y citados por (Feixa, 2006):62 Estos conceptos emergen dada la afirmación de 
que: “el ambiente de libertad y soledad de las grandes urbes permitía que los comportamientos 
desviados […] encontrarán en la ciudad un terreno favorable para difundirse” 
     La historia de la juventud, como categoría, tiene sus antecedentes en la Gran Bretaña de la 
post guerra, ya que constituye una de las más visibles manifestaciones de cambio social de 
período. (Feixa, 2006:86), argumenta; “La emergencia de las bandas juveniles se inscribía 
en la opulencia económica que había conocido Gran Bretaña en el período de posguerra y 
que se había traducido en el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los jóvenes” 
Con la consiguiente llegada a la metrópoli de grandes contingentes de inmigrantes 
provenientes de las antiguas colonias, que trajeron consigo sus pautas estéticas y culturales, 
agrupándose en barrios pluriétnicos. Es también en estas décadas cuando surgen en el país 
los principales estilos juveniles “espectaculares”, difundidos más tarde a escala 
universal(Feixa, 2006):86 
 
En ese sentido, podemos decir que la categoría jóvenes abarca un contexto más diverso,   
(Reguillo, 2004)p. 103“la enorme diversidad que cabe en la categoría “jóvenes”: estudiantes, 
bandas, punks, milenaristas, empresarios, ravers, desempleados, sicarios, pero todos hijos de la 
modernidad, de la crisis y del desencanto” 
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El contexto en tanto referente-mundo en el cual habitan estos nomádicos sujetos: el de un 
orden social marcado por la migración constante, el mundo globalizado, el reencuentro con 
los localismos, las tecnologías de comunicación, el desencanto político, el desgaste de los 
discursos dominantes y el deterioro de los emblemas aglutinadores, aunados a la profunda 
crisis estructural de la sociedad (Reguillo, 2004)p.103 
 
    A partir de esa premisa y, continuando con el autor;  podemos indicar que la juventud  hizo 
posible el surgimiento de un nuevo orden internacional; “que conformó una geografía 
política […] un discurso jurídico, un discurso escolar y una floreciente industria, que 
reivindicaban la existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de derecho y, 
especialmente, en cuanto a los jóvenes, como sujetos de consumo”. (Reguillo, 2003:104) 
     Esto supondría que la subculturas se van ligando a un contenido de clase: “Para los autores 
de la escuela de Birmingham, por ejemplo, no es la edad sino la clase el factor estructurante de 
las culturas juveniles” (Feixa, 2006:113) En esa perspectiva; a decir de Feixa; “las subculturas 
juveniles propiamente dichas surgen todas ellas en distintos estratos de la clase obrera 
urbana” proporciona el origen, pero no necesariamente, como se alude ha de ser así: “(aunque 
con posterioridad estos estilos pueden ser apropiados por jóvenes de otros sectores 
sociales)86”(Feixa, 2006:89).     
Con esto podemos decir que las subculturas surgen a partir de “la emergencia de la juventud 
como una „nueva clase‟ portadora de la misión emancipadora que había dejado de 
personificar el proletariado” (Feixa, 2006:94). 
Para Feixa, desde sus orígenes, el fenómeno de las bandas juveniles se ha asociado a la 
identidad cultural de la segunda generación de emigrantes a zonas urbanas de Europa o 
Norteamérica “Dado que los jóvenes de la segunda generación no pueden identificarse con la 
cultura de sus padres, que sólo conocen indirectamente, pero tampoco con la cultura de su país 
de destino que los discrimina” (Feixa, 2006:115) 
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La gran revolución juvenil (Feixa) comenzó en los años 50,  época en la cual el cine mostraba 
rebeldes sin causa y la radio proponía el auge de música rock como forma de protesta ante las 
injusticias sociales… “cuando la formación crítica del joven hacia los problemas políticos y 
sociales se constituía” […] (Arce, 2007) p. 4-5 
La revolución juvenil se dio mundialmente, los blue jeans y la música rock traspasó  las 
fronteras y llegó a los lugares más inesperados. El rock, mayormente en inglés, fue escuchado 
en lugares como Latinoamérica y la U.R.S.S., que a pesar que la traducción a veces era 
imposible al ruso, la música gustaba entre los jóvenes más liberales del estricto régimen 
comunista 
     No se tiene registros precisos sobre su aparecimiento en América, sin embargo, se presupone 
que llegaron de la misma manera que a México, Colombia y Venezuela. Producto de la 
migración. De esa manera  se empezó apropagar en algunos países de  Sudamérica como Chile, 
Argentina, entre ellos Ecuador. 
     Un dato interesante que podemos concluir, en este punto es que; de cualquier forma lo que si 
se puede asegurar con certeza, según Pillai y (Palacios, 2008)) es que las sub culturas tuvieron 
su acceso al Ecuador, por medio de los puertos marítimos. Y por otro lado en cambio, (Hebdige) 
manifiesta el fenómeno desde la idea del estilo, más que sub cultura,  (con respecto a la llegada 
del Hip Hop a América.) “vemos que en muchas ocasiones fue “importado” por los jóvenes de 
las clases medias altas y altas en viajes vacacionales, en intercambios, en procesos de estudio 
un poco más largos, dadas sus posibilidades de acceso monetario para comprar discos o asistir 
a conciertos y de esta manera copiar-mirar estilos, ritmos” 
Y es así, de una u otra forma, como en el transcurso de la década de los 80, se empieza a 
propagar una vieja pero nueva sub cultura que se hace llamar Hip Hop. 
A través de los puertos de gente emigrante que llega y sale donde aparece el break dance 
[…] En las calles se reunían jóvenes para practicar este arte, al principio fue acogido por 
pandillas. A partir de los 90 aparece el rap junto con los DJs, y se empieza a mezclar su 
música por la gente, no tardó mucho en aparecer un grupo de rap. Se dice que el primer 
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personaje ecuatoriano en la historia del Hip Hop es Gerardo Mejía, guayaquileño, y el Hip 
Hop comienza a evolucionar, se pronuncian algunas bandas en la capital(Palacios, 2008) 
 
De acuerdo con Palacios,” en Quito el rap y el break dance aparecerían a las puertas de la 
década de los 90”.“[…] en el 96 se empieza a tener conocimiento de un grupo llamado 
TzantzaMatantza…”.“Aparecen los primeros grupos con los movimientos de jóvenes de 
colegios, amigos del mismo barrio, quienes se reunían en los parques, en las calles, en los 
garajes, etc. y creaban Hip Hop” (Palacios, 2008) 
Ilustración 11. GrupoTsantzaMatantza 
 
Fuente:www.lastfm.es 
Habiendo pasado los últimos años en la ciudad de Nueva York, donde el hip-hop se ha 
convertido en tan de jourque hasta los niños blancos de áreas conservadoras están usándolo, 
escuchándolo y bailándolo, no sorprende constatar que su popularidad se haya extendido al 
Guayas. (Pillai, 1999, 486) 
 
Y añade: 
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[..] para Quito el Hip Hop llegaba en forma de música y en tanto sus juventudes intentaban 
mediante esta vía ser las primeras en contrarrestar las injusticias sociales por medio de una 
suerte de denuncia lírica llamada “rap”, para Guayaquil ya existía en forma de danza, de 
fiesta, (Pillai) 
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4 CAPÍTULO IV 
4.1 METODOLOGÍA; De la teoría a la práctica 
“Estas aulas ya no soportan nuestro ser irracional, 
por eso fluimos en la sociedad a través del rap”. Crtro 
 
    De la teoría a la práctica existe un trecho amplio y muy complejo, al menos así se ha 
concebido este estudio. Después de haber identificado algunos rasgos teóricos, y conceptuales 
(de manera general) en torno a la comunicación, y básicamente tratando de contrastarlo con el 
tema de estudio (el rap), el siguiente paso en el proceso fue la experiencia práctica que se tuvo, 
tanto con los colectivos con los que se trabajaron (tribus urbanas) durante todos estos meses, así 
como con los estudiantes de la Facultad. 
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    Este proceso se llevó a cabo desde tres enfoques distintos, que guardan una estrecha relación 
entre sí.  
    El primero fue un enfoque puramente académico, es decir; se desarrolló un foro para dar a 
conocer todos los aspectos históricos, sociales, políticos y culturales en los que se desarrolló 
este movimiento, hasta dar lugar a lo que se conoce como Hip Hop. Luego como expresión 
cultural en nuestro medio, desde su contexto social/político y económico y finalmente desde la  
comunicación. 
     Frente al desconocimiento que se tiene sobre el tema, era importante dar a conocer los 
aspectos más significativos que dieron origen a este movimiento. Así, se desarrolló el primer 
foro académico sobre Comunicación y Hip Hop, desde sus orígenes (que se remontan a las 
culturas ancestrales africanas, con los gritos y  las danzas) hasta llegar al desarrollo propiamente 
dicho del movimiento (como expresión musical/artística/ cultural);  finalmente, la vinculación o 
relación con la comunicación. 
Ilustración 12. Afiche Foro “Hip Hop y Comunicación” 
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Ilustración 13. Introducción foro “Hip Hop y comunicación” 
 
 
     A pesar de que las expectativas de acogida eran ambiciosas, se tenía muy claro que el tema 
era de poco interés para el público en general (estudiantes) y mucho más aún, para los militantes 
de este movimiento, quienes ya tienen, de alguna manera;  un conocimiento previo y ejercen 
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prácticas desde sus  propias concepciones, por su puesto; a partir de la masiva difusión de los 
medios de comunicación y la industrialización cultural a la que ha sido sometido el “género”.   
    Sin embargo, podría decirse, que por mínimo que haya sido el alcance de este foro, el aporte 
académico fue de vital importancia. A través de la Comunicación se introduce el Hip Hop en la 
universidad  como parte de un  proceso “educativo”  básicoque busca  proponer la producción 
de herramientas nuevas y diferentes para el aprendizaje. 
    No se tuvo en cuenta, a pesar de que al inicio de la investigación se tenía un “pronóstico” de 
estos  resultados, que es difícil diseñar un proyecto “educativo” tan ambicioso de manera 
general y arbitraria, es decir; sólo cuando se tuvo la experiencia de este foro, se pudo colocar en 
tela de juicio, que necesariamente, éste debía ser desarrollado desde otros escenarios y para un 
público diferente. Necesariamente se requiere del interés y el compromiso, para involucrarse en 
este proceso. De hecho, incluso los colectivos con los que se ha venido desarrollando estas 
prácticas, desistieron de participar en este foro; en primer lugar, por la formalidad académica del 
acto, los escenarios del mismo, pero sobre todo, porque como ellos mismo han expresado 
reiteradas ocasiones, que ellos aprendieron desde sus propios escenarios, desde una dinámica 
“informal” que establecieron a través de manifestaciones artísticas, por así decirlo; ”propias” de 
la calle, de sus parques, de sus esquinas, etc. pero lo más importante: desde la construcción de 
un proceso cultural de aprendizaje, producto de la interacción, entre ellos y los medios, en 
donde el “conocimiento” se dio como un proceso constructivo en el que interactuaban, unos con 
otros.  
    En segundo lugar; podemos decir que estos colectivos con los que hemos trabajado, tienen 
posturas muy radicales frente a sus ideales y convicciones, no sólo con respecto al movimiento 
en sí (Hip Hop y las prácticas que de éste devienen) sino a la visión que los medios han dado 
sobre ellos. Aunque actualmente se ha pretendido “insertar” a estos jóvenes en las practicas 
sociales, todavía no se ha difundido el trasfondo de este proceso, y aquello,  es una lucha de 
resistencia constante que ellos mantienen.   
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    El segundo enfoque, estuvo más orientado al diseño de estas “metodologías” que en el 
transcurso de todo el proceso, se convertirían más bien en estrategias, que proponen un proceso 
de aprendizaje a través de la fusión del la academia y el “arte”, es decir, lo urbano, menos 
formal, en un escenario académico pero abierto, por lo tanto más dinámico, mas jovial y por su 
puesto “más libre”. 
Ilustración 14. Recital “Hip Hop “ en Ugalde 
 
Fuente: Pacheco Luis; 2010 
    No hay mal que por bien no venga, así se pudo comprobar, ya que frente a la desilusión y por 
así decirlo “fracaso” de  la primera actividad,se pudo construir o plantear una estrategia de 
comunicación para el aprendizaje que podría tener cierta efectividad. 
    Parte de este proceso de diseño de metodologías, que en realidad vendrían hacer estrategias; 
era desarrollar un evento en el patio de la Facultad con la finalidad de difundir este proceso.    
Se quiso llevar a cabo esta actividad, pero, luego o se propuso diseñar un “asalto mediático” 
como estrategia comunicacional para dar a conocer éste nuevo proceso.  
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    La idea es desarrollar temáticas sobre comunicación, que en primera instancia deberían ser 
sobre Hip Hop (para dar a conocer e informar) que deberán ser difundidas de manera  sorpresiva 
y anónima, para causar expectativa e incertidumbre entre los estudiantes. 
    Entonces, la estrategia sería diseñar cuñas radiales, a partir de las prácticas de este 
movimiento, como puede ser el rap para bombardearlas a través de una radio interna, no es 
necesario desarrollar todo un guión para el proyecto radial, simplemente, producir estas cuñas o 
temáticas  a partir de las prácticas artísticas propias del Hip Hop rappin, graffiti, breakin, 
scratchin y, bombardearlas en intervalos donde haya afluencia de los estudiantes en los 
corredores (básicamente entre los intervalos de cambios de hora) para causar cierta conmoción, 
sorpresa e incertidumbre. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 15. Grupo “Etnop 11” en estudio de grabación 
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Fuente: Pacheco Luis; 2010 
Ilustración 16. Tagstar (Etnop 11) en“La Lagartera Recordz 
 
Fuente: Pacheco Luis; 2010 
Aunque es demasiado ambicioso y como habíamos reiterado anteriormente, es poco probable 
que sea un éxito (en el sentido de que sea efectivo, más no comercial) se tiene como objetivo 
final de este trabajo, proponer como estrategia comunicacional de aprendizaje; diseñar un rap, 
(melodía discursiva) que hable por ejemplo de la modernidad, o de las teorías de la 
comunicación, o de la historia nacional, como en un principio se planteó.  
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    El riesgo que se corre es por supuesto el que se ha descubierto, pues a pesar de la adversidad 
y el pronóstico que se tenía acerca de esto; desarrollar una idea tan descabellada como estas, es 
también una forma alternativa de romper la linealidad con la que se ha venido manejando  la 
educación y principalmente el conocimiento. 
    Romper esquemas, proponer nuevas formas de aprehensión, siempre fue una de las metas de 
este trabajo, más allá de los resultados y la crítica a la que se viera expuesto.  
    El tercer enfoque es el más importante, ya que es a partir de este, que se puede plantear de 
una manera definitiva la estrategia comunicacional de aprendizaje a través del hip hop. Este, es 
un enfoque propio de los colectivos con los que se ha venido trabajando, es decir, desarrollado 
en sus propios escenarios y desde sus propias prácticas artísticas y culturales. Lo interesante de 
este proceso, es que al mismo que es una actividad al aire libre, dinámica,  de esparcimiento y 
expresión; es una actividad de aprendizaje, puesto que en el desarrollo de su práctica esta 
implícito el “constructivismo” como metodología de conocimiento y es a partir de éste, que se 
genera una suerte de “conocimiento”  de aprendizaje. 
Ilustración 17. Organización recital Rap Casa Barrial 
 
Fuente: Pacheco Luis; 2010 
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    Se conoce que la teoría constructivista, se enfoca en la construcción del conocimiento basado 
en la experiencia, en la búsqueda cognitiva  sobre ¿cómo se conoce la realidad?, ¿cómo se 
aprende?, es decir, la génesis y desarrollo del conocimiento y la cultura. 
    En esa línea de estudio se plantea el rap como una estrategia comunicacional para el 
aprendizaje, puesto que al ser el constructivismo  una área de estudio multidisciplinaria  en su 
“construcción” han colaborado investigadores denumerosas disciplinas;  matemáticas, biología, 
lógica, lingüística,filosofía, pedagogía y ahora la comunicación y el Hip Hopper su puesto, un 
día permitiría percibir el aprendizaje y la enseñanza a través de las propias ideas que se 
desarrollen, erróneas o correctas; pero definitivamente en cualquier grado por mínimos que es 
sea: formativas y funcionales. 
El constructivismo trata de responder cómo se adquiere el conocimientoconsiderando a éste no 
en su aceptación estrecha: información, sino también encuanto a capacidades, habilidades y 
hábitos; métodos, procedimientos y técnicasy lo que es tan importante como lo anterior: 
actitudes, valores y convicciones. En otras palabras, el proceso de enseñanza se percibe y se 
lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 
“conocimiento”constituye o se convierte  en una auténtica construcción operada por la persona 
que aprende. 
    Todas estas características están implícitas en las prácticas culturales y artísticas que 
desarrollan los jóvenes, y precisamente en ese proceso de interacción música, lenguaje, cultura, 
etc. los jóvenes, especialmente, aquellos que pertenecen a estas “tribus urbanas” colectivos, 
grupos, etc.  tanto en los aspectos cognitivos y sociales como en los afectivos, construyen un 
proceso de aprensión que no es un producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones 
internas, sino una reconstrucción propia que se vaya reproduciendo constantemente como 
resultado de esta prácticas. El “conocimiento” no es una copia fiel de la realidad, sino una 
reconstrucción en el individuo de prácticas significativas. 
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    Por ahí podría entenderse, que tanto el constructivismo como la práctica de estas expresiones 
culturales con música rap, pintura grafiti, danza break son perspectivas de aprendizaje que se 
sitúan en oposición a la instrucción del conocimiento, puede facilitar el aprendizaje, pero, como 
se evidencia en la práctica (del estudio y las actividades desarrolladas en el, foro, exposición, 
concierto, etc.) cada persona reconstruye su propia experiencia significativa interna, tanto los 
estudiantes, como los colectivos; y ese sentido, el conocimiento no puede medirse, es único en 
cada individuo, tal cual propone el método: una reconstrucción particular, experimental y 
subjetiva de la realidad.  
El constructivismo se plantea el desarrollo personal haciendo énfasis en laactividad mental 
constructiva, actividad auto constructiva del sujeto para lo cualinsiste en lograr un “aprendizaje 
significativo” mediante la necesaria creación desituaciones de aprendizaje; en este caso, hansido 
esta serie de actividades que le permiten a los estudiantes, pero más aún a los mismos 
colectivos, una actividad mental y también social y afectiva que favorece su proceso de 
“producción” 
El principal objetivo de la educación es formar un hombre y una mujer capaz devivir 
plenamente, disfrutar y crear, trascender el aquí y el ahora. Por lo tanto no esposible educarlo en 
y para la repetición, se requiere auspiciar su actividad y suindependencia crítica y creativa. Se 
necesita desarrollar, sus sentimientos, yvalores, su actuación transformadora, así como 
desarrollar su autonomía personal(moral e intelectual) y también social. 
    Esta propuesta académica, cultural, comunicacional, artística, musical, urbana, informal, 
constructivista, etc. como se la quiera llamar, responde a esos intereses; busca plantear, no como 
método definitivo, sí como herramienta alternativa, no sólo de  aprendizaje y educación, sino a 
fin de cuentas, como herramienta de difusión de la información, el conocimiento y la libertad de 
expresión. 
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    El rap, al igual que la educación y el aprendizaje, pueden reconocerse como procesos 
factibles y necesarios de dirigirse con una intención de desarrollo. 
    El rap al igual que el constructivismo plantea el pleno y consciente desarrollo del 
pensamiento y ellenguaje mediante actividades en la que el maestro, elcomunicador, el maestro 
de ceremonia “enseñan”, sólo hasta despuésque los “estudiantes – militantes”, han intentado por 
sus propios medios y con la ayuda de él y deotros del grupo mover a cada persona en su “zona 
de desarrollo próximo” (ZDP)de modo tal que pasen de un estado de “no saber” a “saber hacer” 
y de otro de “no saber hacer” a uno de “saber hacer” para así en sucesivas aproximaciones a 
través de éste, o proyectos similares, pase a un nuevo estadio de desarrollo, del “Ser”. 
    Por eso, fue de vital importancia (y a eso se debe el poco interés que existió en el desarrollo 
del proyecto) planear situaciones de aprendizaje grupal cooperativo, donde se debe tener en 
cuenta: ”qué se aprende” (en éste caso la introducción del rap en la comunicación como 
herramienta de aprendizaje); “cómo se aprende” (a partir de estas prácticas, la música rap, como 
difusor del “conocimiento” sea cual fuera su carácter; académico, social, cultural, político, etc.) 
“dónde se aprende” (necesariamente, pues debido a la experiencia, tienen que ser escenarios que 
se ajusten a las necesidades y condiciones en las que los jóvenes, especialmente los colectivos 
actúan; donde ellos se sientan más cómodos y libres) y por último cuándo (Dependiendo el 
desarrollo de las temáticas, es necesario vincular éstas a contextos y acontecimientos 
específicos.Por ejemplo, si se va a hablar de política, debería hacérselo en época de elecciones, 
en acontecimientos políticos importantes; si se habla de expresión, se lo puede desarrollar en el 
día de la libertad de prensa; de lucha social, en el día del trabajo, entre otros.  De esta manera se 
intensifican las relaciones interpersonales de cada sujeto y la unión del grupo en un contexto 
social determinado.  
    Sólo así se pueden lograr  cambios significativos, es decir; mover a la(s) persona(s) en su 
zona de desarrollo potencial (internalización) llevar, lo poco o mucho que aprendió fuera 
(exteriormente) hacia “el interior” dentro. Ya sea porque lo descubre físicamente, en este caso 
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escuchando, de manera natural o espontánea; o porque los construye; como es el caso de los 
colectivos (que crean sus propios textos en función de la realidad que perciben; y por su puesto 
enfocadas en estas prácticas de expresión) de manera lógica, matemática, social; a partir de ese 
contexto sociocultural que “reproduce” la situación de aprendizaje grupal cooperativo en laque 
se aprende. 
Estas situaciones de aprendizaje grupal y cooperativo, que se ha propuesto y que surge también 
de los propios colectivos (organización de eventos para la manifestación de sus prácticas) son 
según el constructivismo una enseñanza indirecta, que tiene énfasis en la actividad y 
comunicación que se tienen en estas prácticas, pequeño interludios de reflexión, de búsqueda y 
procesamiento de la información, que por su puesto, deben ser creativos en el proceso mismo, y 
en los resultados, desarrollándose las potencialidades y la autonomía de la persona que aprende, 
en este caso, de el que escucha o percibe este proceso. 
    Lo que se pretende es que el comunicador, a partir de esta prácticas (rap) al igual que el 
maestro, devenga; un promotor del desarrollo y la autonomía de estos individuos involucrados 
en el procesomás; pero al mismo tiempo, sea un mediador entre los actores y el contenido que 
se está difundiendo. 
    Definitivamente este proceso práctico mal o bien, poco o mucho, representa un aprendizaje 
significativo de un “conocimiento”, en este caso la cultura del hip hop y su uso en la 
comunicación, desde un enfoque educativo no tradicional, donde no necesariamente, se deba 
repetir y reproducir la información, y mucho menos “evaluarla” de manera cuantitativa. 
    En conclusión, este tipo de prácticas; se ajustan casi inequívocamente a  las premisas 
filosóficas del paradigma constructivista: 
 La realidad es cognoscible. 
 Todo sujeto es capaz de conocer la realidad en sucesivas aproximaciones. 
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 El proceso de conocimiento es activo y se caracteriza por el papel de laconciencia y los 
sentimientos del sujeto que aprende. 
 Los conocimientos no son innatos, ni están dados a priori, sino que sonconstruidos por 
los sujetos. Estos se apropian de ellos mediante la actividad yel lenguaje. 
 El sujeto que aprende no es el único responsable del proceso de construcciónde su 
conocimiento, el ambiente es condición para su desarrollo. 
    Sin embargo, hay que recalcar que todo esto constituye, es un proceso; al igual que el 
constructivismo, todos y cada uno de los conceptos e ideas de aprendizaje que se adquieren 
fueron gestados a través del tiempo de este estudio, pero también, más atrás, con los colectivos 
y el proceso cooperativo que vienen construyendo y que continúa en  su desarrollo; 
independientemente de nuestra experiencia académica. 
    Finalmente podemos decir que desde esta perspectiva de estudio y análisis, el rap no se 
podría aprender sino y tal como sugiere el paradigma, el rap en todo este proceso de estudio e 
investigación es una construcción  de un “conocimiento” es decir, es una comprensión esencial 
de la cultura Hip Hop en un sentido determinado, en este caso desde las aulas a la calle y 
viceversa. Esta comprensión del rap se da, directa o indirectamente del otro no por sí sola, y 
además;  fue construida por la estrecha interrelación con los contextos culturales en los que se 
dio. Académica en una primera instancia, Académica/Informal en segunda y simplemente 
Informal/Urbana, en última y definitiva instancia. 
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Acerca de la comunicación y la educación 
Es inevitable y necesaria una transformación de la educación,  no sólo en el ámbito de la 
comunicación, sino en general. Las herramientas nuevas proporcionadas por la tecnología, han 
sido de utilidad para avanzar en el proceso; sin embargo, el uso inadecuado y excesivo  ha 
provocado un “colapso” en el desarrollo del proceso.  
Daniel Prieto, en un texto (ensayo) sobre comunicación y educación manifiesta que; 
“Las reformas curriculares han sido constantes, pero en general no han logrado una 
consolidación de planes y programas en relación con la demanda real”  el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; verbalismo, falta de real capacitación profesional, falta de 
preparación de los docentes para impartir la enseñanza, falta de dinamismo, etc.  Han 
sido criticados fuertemente.  
 
“La formación profesional. En una capacitación básica es necesario contar con los 
recursos mínimos de expresión, con un conocimiento de las posibilidades de los 
diferentes medios, con una fuerte práctica en análisis de mensajes y con la 
comprensión de problemas comunicacionales y sociales fundamentales". (Prieto, 
2005) 
 
Es urgente el estudio de nuevas alternativas para impartir la enseñanza, poner en discusión todos 
estos temas, darle la importancia y la investigación que necesita para poder seguir construyendo 
nuevas expectativas. 
En el texto “Educando a través de la palabra” Daniel Prieto manifiesta que uno de los 
principales objetivos perseguidos  (refiriéndose a Platón en su diálogo Gorgias) en todo 
momento, eran educativos y políticos. “Se trataba de sacar a la palabra del ámbito en 
que ella se constituye en fin en sí misma, para situarla en el real contexto de la polis, de 
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los problemas que vivían los integrantes de esa sociedad en proceso de 
disolución”(Prieto; 2005;13) 
 
En este proceso de disolución la retórica tenía un papel muy importante; “El arte de 
persuadir” “el orador”  como se afirma en el Gorgias, sólo es competente para “producir 
una creencia”…  "Estamos ante un procedimiento persuasivo... que permite dar a los 
que no saben la impresión de que tienen más saber que aquéllos que saben”  
Aquello; afirma Prieto; han dado lugar a una “moderna retórica”, canalizada fundamentalmente 
a través de los medios de difusión colectiva. En éstos están presentes todos los recursos de la 
vieja retórica magnificados por las posibilidades de la tecnología.  
 
Todos estos recursos están fuertemente presentes en los sistemas de enseñanza; el 
ejercicio retórico supone la contraparte de seres dispuestos a aceptarlo. 
 
En el Gorgias se habla de ese arte como una actividad de lisonja, de adulación, que 
permite a los oradores un gran poder en la ciudad. Nos interesa hacer hincapié en 
quienes resultan objeto de esa adulación, quienes aceptan el juego y terminan por tener 
la impresión". de que tienen más saber que aquéllos que saben". (Prieto, 2005) ; 26 
 
Entonces, en el campo de la enseñanza se producen dos vertientes; para reflexionar y debatir: 
- La verborrea y el verbalismo 
 
- El tecnicismo y el teoricismo 
 
La verborrea; sobreabundancia de palabras, en el uso de recursos meramente sonoros, 
de frases hechas, de expresiones altisonantes. Como manifiesta el autor, en el campo de 
la educación; se trata de una relación con los otros. Sin embargo, los docentes terminan 
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por convertir su relación con los otros, en una suerte de exhibicionismo verbal, 
deslumbrante, que a muchos en las aulas nos han dejado fascinados, y  la fascinación 
afirma Prieto; hace que terminemos entregando nuestra voluntad, la propia capacidad de 
raciocinio. 
 
La verborrea en educación no se aparta en nada de lo que acometían 'los antiguos 
retóricos: la capacidad de impactar, de deslumbrar por la palabra. El tema pasa así a 
segundo lugar. No importa qué se dice, sino cómo se lo dice. Las palabras como 
indagación, como explicación, ceden paso a las expresiones plenas de artificios. Un 
auditorio escolar fascinado está haciendo exactamente lo contrario a la esencia del 
proceso educativo, el cual, adelantémoslo, consiste en la plena participación de 
individuos y de grupos. En la relación verborréica hay un protagonista, el orador, los 
otros son receptores en el estricto sentido del término: puntos terminales de un proceso.   
(Prieto; 2005; 27) 
El verbalismo; constituye el uso de la palabra como sustituto de las experiencias, el 
verbalismo puede resultar ser tedioso y totalmente aburrido dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Cuando se refiere a sustitución de experiencias, quiere decir que 
el proceso todo se resuelve en palabras, sean sonoras o escritas. 
La falta de confrontación de lo oído y dicho con otras versiones, con la realidad 
misma, puede llevar, y a menudo lleva, a convertir esas versiones en algo superior a lo 
que aluden. Versiones que se estereotipan en la boca de un docente el cual repite lo 
mismo durante años, versiones que se estereotipan en la mente de un alumno. Los 
estereotipos, plasmados en expresiones verbales, ocupan un inmenso espacio en el 
ámbito de la educación. Se trata de definiciones parciales y emotivas de algo, que 
terminan por convertirse en superiores a ese algo, e inclusive llegan a orientar la 
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conducta de quienes aceptan tal estereotipo. (Prieto; Comunicación y Educación; 
Ediciones la crujía; Buenos Aires- argentina; 2005 pág.27)   
A pesar de que se haya debatido las opiniones de cada uno de los alumnos la postura 
que perdura al final es la del docente. Y se pensaría que existe un ejercicio de 
interacción, pero es falso.  
 
En el verbalismo suele producirse la ilusión de la participación. Un torrente de palabras 
puede desbordarse por el aula. Pero la cantidad no cambia las cosas. Se trata de una 
seudo-participación, carente en general de valor. (Prieto; Comunicación y Educación; 
Ediciones la crujía; Buenos Aires- argentina; 2005 pág.28)  
 
El Tecnicismo; el cual consiste en la palabra casi inaccesible, vacía de contenidos para 
quienes están fuera del código.    
El tecnicismo es una verborrea para élites. A todos nos ha tocado asistir a sesiones en que la 
religión es el lenguaje y los devotos solo pueden serlo a través de las palabras e/egidas. Y los 
que no son devotos, los que no participan en esos crípticos lenguajes, pasan a la categoría de 
imbéciles. (Prieto D; Comunicación y Educación; Ediciones la crujía; Buenos Aires- argentina; 
2005 pág.29) 
El Teoricismo; consiste en la palabra descontextualizada, actividad retórica que todo lo resuelve 
en la palabra. Para los teoricistas es preciso reunir todo lo dicho sobre algo para poder actuar. Y 
no solo, también para poder pensar. (Prieto D; ; Buenos Aires- argentina; 2005 pág.29) 
El texto que remite a otro, el otro a otro, y así… como el cuento que nunca acaba. 
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Todas estas vertientes de alguna u otra forma causan estragos en la educación; haciendo 
de la palabra algo vacío, confuso,  aburrido, tedios, inaccesible para quienes la profieren 
y la reciben. 
 
 
Es necesario recuperar el pleno sentido de la palabra y la participación, afirma Prieto. 
La pasividad de los auditorios de clase resulta algo normal. La ruptura, pues, va por el 
lado de la relación entre las palabras y las experiencias; entre las palabras y las 
situaciones; entre las palabras y las cosas. Y si ello se logra mediante la participación en 
grupos, mucho mejor. 
 
Es el pensamiento occidental, que tan por encima se encuentra del sentido común; el 
que debe “ajustarse” a las formas cotidianas de pensamiento; y  añade, quien no puede 
traducir su pensamiento a formas coloquiales aceptables no sabe pensar. Cuando no hay 
palabras para aclarar algo en un lenguaje accesible, entonces falta el pensamiento. 
(Haciendo referencia a una cita de Hegel) “Cuando faltan las palabras falta el 
pensamiento” 
 
Finalmente recopilo una serie de propuestas que, como el mismo autor menciona;  no 
necesitan de proyectos, ni excesivas disquisiciones teóricas, sino más bien de ponerlas 
en práctica: 
1.-Desarrollo sistemático y permanente de la capacidad de expresión verbal;  
2.-Trabajo sobre las palabras mediante el  método de las definiciones, combinando con 
una exigencia de confrontación referencial;  
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3.-Análisis de mensajes para evaluar tanto lo dicho como lo no dicho dentro de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje;  
4.-Contextualización permanente de la palabra;  
5.-Capacitación de los docentes en las actividades correspondientes a la enseñanza;  
6.-Abandono o restricción al máximo de los instructivos, las consignas de 
interpretación, el direccionismo, propios de algunas vertientes de la tecnología 
educativa. 
Acerca de los saberes necesarios para la educación  
Con respecto a la educación; claro está que atraviesa una  crisis de paradigmas. Aquello no es 
una novedad, como tampoco es una novedad que las metodologías de acceso al conocimiento  
están, por así decirlo;  “caducadas” “pasadas de tiempo” “descontextualizadas” o al menos 
atraviesan una época de  imprecisión de lo que es conocer.  Conocemos pero no sabemos. Como 
el comunicador que conoce de todo un poco, pero a fin de cuentas no sabe nada.  
Edgar Morín expone al respecto: 
[..] En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta readymade que 
se puede utilizar sin examinar su naturaleza. El conocimiento del conocimiento debe 
aparecer como una necesidad primera que servirá de preparación  para afrontar riesgos 
permanentes de error y de ilusión que no cesan de parasitar la mente humana se trata de 
armar cada mente para en el combate vital para la lucidez. (Morín Edgar; los 7 saberes 
necesarios para la educación, Pág. 17) 
Ya “nadie quiere aprender”, al menos para la mayoría, les resulta demasiado complejo el 
aprendizaje tal cual se muestra en las aulas. En los jóvenes ya no está presente la necesidad por 
adquirir un conocimiento, y con aquello; no quiero parecer un fatalista, pero pocos son los 
estudiantes que realmente sienten la necesidad y; se interesan por adquirir conocimientos. Y 
esos son sólo unos pocos autodidactas comprometidos realmente con aquello que les interesa o 
les apasiona.   
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[..]   Existe un problema capital, aún desconocido, cual es el de la necesidad de promover un 
conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los 
conocimientos parciales y locales. La supremacía de un conocimiento fragmentado según las 
disciplinas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar 
paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos en sus contextos, sus 
complejidades, sus conjuntos. (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación, Pág. 
18) 
 
Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus 
informaciones en un contexto y en un conjunto, plantea el autor y añade que es necesario 
enseñar los métodos que permiten aprehender las relaciones mutuas y las influencias recíprocas 
entre las partes y el todo en un mundo complejo.  
No estamos preparados para las incertidumbres de la ciencia, al menos no lo hemos logrado con 
éxito.  
[…] La fórmula del poeta griego Eurípides que data desde hace 25 siglos está ahora más 
actual que nunca: lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios abre la puerta. El 
abandono de los conceptos deterministas de la historia humana que creían poder predecir 
nuestro futuro, el examen de los grandes acontecimientos y accidentes de nuestro siglo que 
fueron todos inesperados, el carácter en adelante desconocido de la aventura humana, deben 
incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y poder afrontarlo. Es 
imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la educación estén a la vanguardia con 
la incertidumbre de nuestros tiempos. (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la 
educación, Pág. 20) 
 
Comprender los conceptos en el ejercicio del conocimiento, no es realmente el problema. Las 
distintas perspectivas con que el conocimiento llega a nosotros es en realidad  uno de los retos 
que tiene la educación, es decir; comprender desde diferentes enfoques el conocimiento.  
Vuelvo a tomar el ejemplo del comunicador, que; tiene distintos enfoques sobre algún tema, sin 
embargo;  una de las principales falencias es que sí; en efecto, tiene distintos enfoque sobre 
algún tema, pero; la comprensión de cada uno de ellos; nos es en la mayoría de los casos total.  
 
[…]  La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. Ahora 
bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras enseñanzas. El planeta 
necesita compresiones mutuas en todos los sentidos… el desarrollo de la comprensión 
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necesita una reforma de las mentalidades.  (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la 
educación, Pág. 20) 
 
Vivimos en la era de la información, más no; de la comprensión.  Las relaciones entre los seres 
humanos son precarias  y la comunicación para el conocimiento no es posible.  
[..] La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños es en adelante vital 
para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro de incomprensión.  (Morín 
Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación; 20) 
 
Otro de los aspectos importantes sobre la educación es sobre el error y la ilusión. Morín plantea 
que hay que considerar estos elementos  para la educación del futuro, agrega diciendo: 
[..]  El mayor error seria subestimar el problema del error; la mayor ilusión sería 
subestimar el problema de la ilusión. El reconocimiento del error y de la ilusión es tan difícil 
que el error y la ilusión no se reconocen en absoluto… Error e ilusión parasitan la mente 
humana desde el homo sapiens. Cuando consideramos el pasado, incluyendo el reciente, 
sentimos que ha sufrido innumerables errores e ilusiones. Marx y Engels enunciaron 
justamente en la ideología alemana que los hombres han elaborado siempre falsas 
concepciones de ellos mismos, de lo que hacen, de lo que deben hacer, del mundo donde 
viven. Pero ni Marx ni Engels escaparon a estos errores.  (Morín Edgar; los 7 saberes 
necesarios para la educación; 22) 
 
Para que un conocimiento sea pertinente, la educación deberá evidenciar: 
El contexto 
 […] el conocimiento de las informaciones o electos aislados es insuficiente. Hay que ubicar 
las informaciones y los conceptos en su contexto para que adquieran sentido. Para tener 
sentido la palabra del texto que es su propio contexto y el texto necesita del contexto donde 
se enuncia.  (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación, cap. II; 37) 
 
Claude Bastien  anota que la evolución cognitiva no se dirige hacia la elaboración de 
conocimientos cada vez más abstractos, sino por el contrario, hacia su contextualización la cual 
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determina las condiciones de su inserción y los límites de su validez. Bastien  agrega que la 
contextualización es una condición esencial de la eficacia [del funcionamiento cognitivo]  
(Claude Bastien; le décalage entre logique et connaissance, en Courrier du CNRS, NY79  
ciencias congnitivas, octubre de 1992)   
 
Lo global  (Las relaciones entre todo y partes)  
[…] Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes diversas ligadas de 
manera inter-retroactiva u organizacional. De esa manera, una sociedad es más que un 
contexto, es un todo organizador del cual hacemos parte nosotros.  El planeta Tierra es más que 
un contexto, es un todo a la vez organizador y desorganizador del cual hacemos parte. El todo 
tiene cualidades o propiedades que no se encontrarían en  las partes si estas se separan las 
unas de otras y ciertas cualidades o propiedades de las partes puedes ser inhibidas por las 
fuerzas que salen del todo.  (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación, cap. II, 
Pág. 38) 
En palabras de Marcel Mauss; “Hay que recomponer el todo” es decir; hay que recomponer el 
todo para conocer las partes.   
De allí viene la virtud cognitiva del principio de Pascal del cual deberá inspirarse la educación 
del futuro:  
[…] Todas las cosas siendo causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e 
inmediatas y todas sostenidas por una unión natural e insensible que liga las mas alejadas y 
las más diferentes, creo imposible conocer las partes sin conocer el todo y tampoco conocer 
el todo sin conocer particularmente las partes (Pascal, Pensamientos, texto producido por 
León Brunschwicg, ed. GamierFlammarion, París, 1976)  
 
Lo multidimensional  
[..] Las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales; el 
ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta 
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dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas.. El conocimiento pertinente 
debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí sus informaciones; se podría no 
solamente aislar una parte del todo sino las partes unas de otras. (Morín Edgar; los 7 
saberes necesarios para la educación, cap. II, Pág. 38,39) 
 
La dimensión económica, por ejemplo; está en inter-retroacciones permanentes con todas las 
otras dimensiones humanas; es más, la economía conlleva en sí, de manera holográmica: 
necesidades, deseos, pasiones humanas, que sobrepasan los meros intereses económicos.                
Lo complejo 
El conocimiento pertinente debe enfrentar la complejidad: 
[…] complexussignifica lo que está tejido junto; en efecto, hay complejidad cuando son 
inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo (como el económico, el 
político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido 
interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de conocimiento y su 
contexto, las partes, y el todo, el todo y las partes, las partes entre ellas. Por esto, la 
complejidad es la unión entre la unidad y la multiplicidad. (Morín Edgar; los 7 saberes 
necesarios para la educación, cap. II, los principios de un conocimiento pertinente, Pág. 39) 
 
Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más ineluctable a los 
desafíos de la complejidad. 
En consecuencia, la educación debe promover una inteligencia general apta para referirse, de 
manera multidimensional, a lo complejo, al contexto en una concepción global.  
Entre más poderosa sea la inteligencia general más grande es su facultad  para tratar problemas 
especiales. La comprensión de elementos particulares necesita, así, la activación de la 
inteligencia general que opera y organiza la movilización de los conocimientos de conjunto en 
cada caso particular.  
Por otro lado, es importante que la educación deba ser una enseñanza primera y universal 
centrada en la condición humana.  
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[..] Estamos en la era planetaria; una aventura común se apodera de los humanos donde 
quiera que estén. Estos deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, 
reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano. (Morín Edgar; los 7 
saberes necesarios para la educación, cap. III, enseñar la condición humana, Pág. 39) 
 
De ninguna manera hemos descartado ningún aporte que ayude a validar éste trabajo. Al hablara 
de diversidad cultural, también estamos hablando de una diversidad de conocimiento. Todo 
argumento es válido, en este estudio,  claro; siempre y cuando éste sustentado. 
[..]  Conocer lo humano es, principalmente, situarlo en el universo y a la vez separarlo de él. 
(Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación, cap. III, enseñar la condición 
humana, Pág. 39) 
Cualquier conocimiento debe contextualizar su objeto para ser pertinente.  ¿Quiénes somos? es 
inseparable de un ¿dónde estamos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? 
[..] Interrogar nuestra condición humana es, entonces, interrogar primero nuestra situación 
en el mundo. Una afluencia de conocimientos a finales del siglo XX permite aclara de un 
modo completamente nuevo la situación del ser humano en el universo. Los progresos 
concomitantes con la cosmología, las ciencias de la Tierra, la ecología, la biología, la 
prehistoria en los años 60-70 han modificado las ideas sobre el universo, la tierra, la vida y 
el hombre mismo. Pero estos aportes aún están desunidos. Lo humano permanece cruelmente 
dividido, fragmentado en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura. (Morín Edgar; 
los 7 saberes necesarios para la educación, cap. III, enseñar la condición humana, Pág. 39) 
Lo humano 
[…] El humano es un ser plenamente biológico y plenamente cultural que lleva en si esta uní 
dualidad originaria. Es un súper y un híper viviente: ha desarrollado de manera 
sorprendente las potencialidades de la vida. Expresa de manera hipertrofiada las cualidades 
egocéntricas y altruistas del individuo, alcanza paroxismos de vida en el éxtasis y en la 
embriaguez, hierve de ardores orgiásticos y orgásmicos; es en esta hiper vitalidad que el 
homo sapiens es también homo demens. (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la 
educación, cap. III, enseñar la condición humana, Pág. 51) 
 
El bucle cerebro/mente /cultura 
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Es en la interacción de la cotidianidad que el hombre genera el conocimiento.  Por eso no puede 
estar aislado el aprendizaje de la cultura; de lo común, lo tradicional, todo aquello que rodea al 
hombre debe, de alguna u otra forma; estar vinculado.   
   […] el hombre solo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. No hay 
cultura sin cerebro humano (aparato biológico dotado de habilidades para actuar, percibir, 
saber, aprender), y no hay mente, es decir capacidad de conciencia y pensamiento sin 
cultura. (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación, cap. III, enseñar la 
condición humana, Pág. 52) 
 
Hay entonces una tríada  en bucle entre cerebro/mente/cultura, donde cada uno de los términos 
necesita a los otros. La mente es un surgimiento del cerebro que suscita la cultura, la cual no 
existiría sin el cerebro.    
La mente humana es un surgimiento que nace y se afirma en la relación cerebro/cultura. Una 
vez que la mente ha surgido, ella interviene en el funcionamiento cerebral con efecto 
retroactivo. . (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la educación, cap. III, enseñar la 
condición humana, Pág. 52) 
 
El bucle razón/afecto/impulso  
Como se mencionaba anteriormente, aquí también existe una tríada, pero; bio-antropológica  
resulta de la concepción del cerebro triúnico de Mac Lean:  
[…] El cerebro humano integra en él:  a) El paleocéfalo, heredero del cerebro reptil, fuente 
de la agresividad, del celo, de los impulsos primarios, b) el mesocéfalo, heredero del cerebro 
de los antiguos mamíferos en el cual el hipocampo parece ligar el desarrollo de la 
afectividad y el de la memoria a largo plazo, c) el córtex, que de manera muy desarrollada 
en los mamíferos hasta envolver todas las estructuras del encéfalo y formar los dos 
hemisferios cerebrales, se hipertrofia en los humanos en un neocórtex que es la base de las 
habilidades analíticas, lógicas, estratégicas que la cultura permite actualizar completamente 
(PD Mac Lean; thetríunebrain, in Smith (F.Q), ed. The neuro sciences, Second Study 
Program, Rochefeller University Press, New York, 1970. ) 
Así, se nos aparece otra fase de la complejidad humana que integra la animalidad (mamífero 
reptil) en la humanidad y la humanidad en la animalidad. 
[…] Las relaciones entre las tres instancias no solamente son complementarias sino también 
antagónicas, implicando los conflictos muy conocidos entre la impulsividad, el corazón y la 
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razón; de manera correlativa, la relación triúnica no obedece a una jerarquía 
razón/afectividad/impulso; hay una relación inestable, permutante, rotativa entre estas tres 
instancias. La racionalidad no dispone pues del poder supremo; es una instancia que 
compete y se opone a las otras instancias de una triada inseparable; es frágil: puede ser 
dominada, sumergida, incluso esclavizada por la afectividad o la impulsividad. El impulso 
homicida puede servirse de la maravillosa máquina lógica y utilizar la racionalidad técnica 
para organizar y justificar sus empresas.   (Morín Edgar; los 7 saberes necesarios para la 
educación, cap. III, enseñar la condición humana, Pág. 53) 
 
El bucle individuo/sociedad/especie  
Es la relación que tiene cada uno de los individuos entre sí, lo que posibilita de alguna manera 
generar el conocimiento, (proceso de comunicación también)  La organización de cada uno de 
los individuos hacen que éste proceso (sociedad),  se desarrolle de cierta manera que permita 
crear un vínculo de características y relaciones propias de los seres humanos sean 
interdependientes el uno del otro.  
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5 CONCLUSIONES 
    La comunicación por su carácter multidisciplinario, pero además; porque no ha definido con 
exactitud su objeto de estudio, es sólo una herramienta que permite abordar, enfocar y 
desarrollar otras disciplinas, y es precisamente en ese argumento, en el que el rap, así como la 
cultura del Hip Hop se inscriben en un primer intento por arraigarse al proceso de estudio que 
pudiera provocar una discusión más amplia  y argumentativa, por su puesto desde la 
comunicación y las diferentes disciplinas que la abordan.   
    La comunicación con el lenguaje y el Hip Hop con el rap, constituyen un proceso de 
transmisión de información, en donde; necesariamente, tanto el uno como el otro, necesitan de 
códigos para que los proceso puedan darse y entenderse.  
   La comunicación y el Hip Hop constituyen un sistema  de signos perfectamente estructurado. 
Los elementos que conforman esta cultura se conjugan entre sí, interdependientemente unos con 
otros. Así mismo, como los elementos lingüísticos en la creación de si síntesis.  
    De la misma manera que se utilizó el modelo de Jackobson,se pueden usar las funciones del 
lenguaje de la comunicación, no sólo de él, sino de otros autores para ejemplificarlos en el Hip 
Hop. Se explica el proceso de comunicación y al mismo tiempo se comprende como funciona 
en la música rap. 
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    En la introducción del Hip Hop en la Comunicación y la construcción de una estrategia de 
aprendizaje; se podría usar la función poética del modelo de Jackobson; para ejemplificar el 
proceso poético de comunicación que se desarrolla en el rap.  
De igual que se trata de vincular al rap en los procesos comunicativos, la poesía está implícita 
en este proceso, es decir;  el rap se estructura a partir la “poesía” , la poesía es una forma de 
Comunicación, por lo tanto; Comunicación, rap y poesía están estrechamente ligados.  Para 
argumentar este punto, se consultó un trabajo académico, realizado en la Universidad de 
Murcia, España donde se evidencia el uso de la estructura poética en el rap. 
RECOMENDACIONES 
 Las tribus urbanas o culturas juveniles, han sido abordadas desde la sociología, y a partir de 
ésta reproducidas en la comunicación, al punto de categorizarlas  y clasificándolas en géneros, 
grupos y tipos.   Pocos son los trabajos que se han  desarrollado en función de la cultura, es 
decir, como proceso cultural ineludible de las sociedades contemporáneas rescatando el valor 
histórico, que cada una de estas sub culturas posee. Y mucho menos aún, son más limitados los 
trabajos enfocados en el Hip Hop como proceso cultural de enseñanza y aprendizaje. 
    Es necesario e importante incorporar en los procesos de enseñanza,  nuevas dinámicas y 
formas de construir el “conocimiento” La música y las artes son una buena herramienta para 
lograr ese objetivo, sin embargo; es necesario que, estas prácticas sean desarrolladas por los 
propios jóvenes, en concordancia con los espacios y escenarios en los que ellos se 
desenvuelven.  
    El rap como herramienta para el aprendizaje, sólo podría, y en cierta medida; se diseño en un 
contexto social determinado, ser parte de un proceso de interacción de “conocimientos” entre 
los colectivos y la academia, encaminados al desarrollo de un aprendizaje cooperativo y 
significativo. Por eso, se recomienda brindar más apertura al desarrollo de las ideas y las 
opiniones que los jóvenes proponen, pero más importante, permitir, que estas puedan 
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desarrollarse en los espacios y escenarios adecuados y en concordancia con intereses colectivos 
de un grupo de estudiantes o colectivos determinados.  
    Se recomienda brindar mayor apertura y discusión a los modelos de educación no 
tradicionales, como el constructivismo; procesos de enseñanza que puedan surgir a partir de 
éste, deben ser puestos a discusión.  
    La institucionalización de una educación de carácter formal, no contribuye el desarrollo de 
nuevas formas de aprehensión, esa es una desventaja inmensa y un reto muy grande para 
propuestas como estas. Por eso, se recomienda generar procesos educativos diferentes, más 
dinámicos, menos lineales, que involucren otro tipo de interacciones (principalmente las 
prácticas académicas), diferentes a las que se desarrollan normalmente en las aulas.  
    El rap como estrategia comunicacional para la aprehensión de “conocimientos” debe ser 
entendida y abordada para su estudio, principalmente desde las culturas, desde la diversidad 
cultural es decir la  historia; como proceso de “evolución” ancestral. Después desde la 
sociología, entendiendo el contexto políticos en el que se desarrolla y finalmente sí; como un 
movimiento  “artístico”/”musical”/expresivo de enseñanza y aprendizaje.         
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6 Anexos 
6.1 Historias de vida 
6.1.1 Un acercamiento con la realidad 
“Yo no busqué ésta forma de expresar, fue la ironía de la vida la que me supo encontrar”Crtro 
     Esta idea, es lo primero que se le viene a la mente, cuando indagamos sobre porque había 
decidido hacer del Hip Hop su estilo de vida. 
Era la época del noventa cuando Certero, Jota, Morenal
1
,se conocieron, ya se habían 
conocidoen la escuela Certero y Jota, pero; no eran amigos. Las causas casuales de la vida les 
hizo conocer el Hip Hop de distintas maneras, (Tiempo, espacio, forma, contexto, etc) pero 
antes que aquello ocurriera, eran adolescentes. Adolescentes entre los 14 y 16 años, que jugaban 
fútbol hasta que el permiso se acabe, que escuchaban la música de sus padres (disco, nacional, 
la música que estaba de moda) “niños adolescentes” creciendo y aprendiendo de la vida paso a 
paso. 
                                                     
1
Es común, en la juventud; utilizar seudónimos para referirse a los suyos, en el Hip Hop  esta 
característica es muy particular,   muchos de los “apodos“ con los que se conocen, vienen desde la 
infancia y perduran para toda la vida.   
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     Por cosas del destino, conocieron el skateboarding(patinaje sobre tabla) que era un deporte 
extremo ya consolidado en Estados Unidos y que por su expenso costo era realmente un lujo 
practicarlo.  
     Con la novedad del skateboarding, el fútbol había quedado en el olvido, junto con ello, el 
sueño de cualquier adolescente  de ser un futbolista famoso.  
    Cambiaron el balón de fútbol por la tabla (patineta) y la ropa deportiva, por el jean del papá 
(era una moda informal de vestimenta ancha y poco casual). 
Certero no había dejado su pasión por el fútbol tan fácilmente, pero al mismo tiempo que se iba 
desencantando de ése deporte, el skatelo descubría y lo atrapaba en una nueva práctica. 
    Certero Tuvo que irse a vivir a otro barrio, por lo que dejó de frecuentar a sus amigos, sin 
embargo, continuaría patinando y practicando nuevas formas de dominar éste nuevo juguete.  
    El tiempo fue pasando y con él, nuevas aventuras y nuevos amigos, tratando de mantener ese 
vínculo de afinidad, Certero visitaba el barrio de sus amigos de vez en cuando.  
    En una de esas visitas y por casualidades de la vida o el destino, diría él mismo, Morenal y 
Zeta no estaban y antes de irse llegó otro amigo, también de la infancia. Con el que 
conversaron. Hablaron sobre su amigo que tenía un grupo llamado “de la tribu”2 
    Certero asumía que éste amigo era el que tocaba la batería del grupo, y su amigo en burlas y 
risas le explicó acerca del Hip Hip, le dijo que el Hip Hop no se hace con instrumentos 
musicales, sino más bien a partir de un simple sonido con la boca, una expresión efusiva de 
rimas, o exclusivamente para hacer música; ritmos creados a partir de una máquina llamada 
sampler
3
. 
                                                     
2
 En la capital, principalmente hacia el Norte, existían grupos ya consolidados como los pioneros del 
movimiento, grupos como De la tribu, TzantzaMatantza, LA Rapbia, Arsenal, Tales y Cuales, HHC, 
entre otros ya empezaban a escucharse en la clandestinidad de un nuevo movimiento cultural.  
3
Máquina de hacer música ilegal. 
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    Fue algo totalmente extraño y novedoso para él, nunca había escuchado hablar de un tipo de 
música que se expresé de formas tan “expresivas”.  
    Sabía acerca de esto, pero no era suficiente, tenía que saber de que se trataba, así que,  le 
pidió a su amigo que le hiciera escuchar esa música.  Pero esta música particular en aquella 
época no se conseguía fácilmente, por lo que su amigo le propuso un trato.  
    El amigo le haría escuchar música, le prestaría un casete, con la condición de que a cambio le 
tiene que conseguir un grupo de música para poder hacer el intercambio.  
Al parecer no habría dificultad en esto, sin embargo; en aquella época la música era muy 
limitada y sólo unos pocos podían tener acceso a todo el arsenal musical que se estaba 
fabricando en Estados Unidos.  
    El intercambio de música, se convirtió en un pasatiempo, que sólo el Internet y la tecnología 
lo extinguiría. Con ese intercambio de alguna manera Certero comenzó asimilar esa cultura no 
sólo en la música, comenzó  a intrigarse por la explicitud y violencia de las canciones, tradujo 
los temas para entenderlos, se interesó por el racismo, se interesó por los derechos humanos, 
aprendió sobre Martin Luther King, aprendió sobre Malcom X , Sobre Abraham Lincoln, 
conoció sobre la esclavitud, aprendió sobre el KuKluxKlan, sobre los “panteras negras”,  se 
interesó un poco en la política, se preocupó por las clases sociales, por el socialismo, el 
capitalismo, el imperialismo, la marginación , la pobreza, la delincuencia, la ignorancia, la 
ecuación, las artes,  el graffiti, el break dance, el scratchin, etc.  
    Asimiló esa cultura como suya y la contextualizó en su realidad. Tenía una voz para poder 
expresar la rabia que sentía cuando su padre le pegaba a su mamá, o para poder decirse aquello 
que no pudo en público, para insultar a alguien, o simplemente para expresar su malestar frente 
a la falta de dinero,  reclamar y denunciar injusticias, o simplemente para decir algo tan simple 
como “libertad”. 
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    Los tres amigos comenzaron a frecuentar otra vez. Cada uno ya tenía una experiencia  
diferente sobre su primer acercamiento hacia esta nueva forma de expresar.  
     Empiezan a compartir criterios, empiezan a escribir sus primeros reclamos, se interesan por 
la poesía, principalmente por la rima. Surge la idea de empezar a expresar en letras (raps) todo 
aquello que acontece en la escena política, social y económica, no sólo del movimiento, sino en 
general de toda la ciudad.  
    Al mismo tiempo conocen un amigo de Colombia, quien está al tanto de todo el movimiento, 
puesto, que en su país el Hip Hop ya está consolidado como un movimiento que mueve a las 
masas. Europa ya hizo lo suyo y empieza a exportar su música, que por cuestiones de idioma 
comienza a tener acogida en la ciudad.     
    Sin embargo, su postura, frente a la comercialización de la música,  la estigmatización  que se 
tiene sobre el movimiento, es muy dura y fuerte, por lo que comienza a influenciar a sus amigos 
Quiteños.  
    La música comercial empieza a perder interés, más bien, quieren recopilar; música 
“underground”4directamente importada de los suburbios de Nueva York, quieren apropiarse de 
su realidad, se ven de alguna manera identificados, marginados por la crisis, quieren entender la 
rabia de los afroamericanos. Quieren entender a partir de eso, su situación, los problemas en la 
casa por falta de dinero, la inequidad social, etc. 
    Es así, que deciden formar un grupo, y comienzan a involucrarse en la escena, pero ellos 
tienen otras perspectivas, otros escenarios, además; desde un enfoque subjetivo, ellos cuestionan 
                                                     
4
 Era muy común en la época de los noventa tratar de conseguir música “nueva”  que prácticamente era 
música vieja, es decir, era música “clásica” que a veces era grabada de manera casera y como ahora, antes 
no existían todavía los medios, como el internet, para difundirla . Se consideraba como “underground” 
por su limitado acceso a ella. Además porque la misma cultura Afroamericana era segregada, lo que 
fomentaba en ellos también un criterio de rechazo frente al otro.    
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la visión que tienen los demás acerca del movimiento, incluso la mirada que tienen los propios 
grupos, que ya están, de alguna manera consolidándose en la capital. 
“Dos Culturas”… una nueva tribu urbana se consolida clandestinamente en la capital. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 18. Recital Rap Barrio “Ferroviaria“ 
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    Dos Culturas nace en el año 2001, en el barrio de Cotocollao como una propuesta musical de 
expresión cultural frente a la realidad social, política y  económica del país.  Motivados por una 
carencia de visión en la escena local (norte de quito), que fue influenciada por la  distorsión de 
los ideales de la cultura hip hop, producida por el sistema capitalista de los países desarrollados 
que manipularon la esencia del rap, atribuyéndole un aspecto netamente material y comercial, 
características propias de un producto en venta.  
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Ilustración 19. Logo Dos Culturas 
 
Autor: Jorge Zamora 
     El nombre de la agrupación refiere a la influencia directa de la cultura hip –hop desarrollada 
en Norteamérica, sobre la cultura mestiza latinoamericana. Dos culturas, representa el punto de 
partida de la expresión del ser humano andino que adopta un movimiento extranjero por efectos 
directos de la globalización, pero sin negar las raíces propias de su raza, su lenguaje y su legado 
ancestral. 
    Los integrantes originales del grupo fueron en un principio: Darshan Zamora a.k.a. Pecham, 
Santiago Valladares a.k.a. Morenal,  Paúl Altunaa.k.aCertero y Jorge Zamora a.k.aControl 
Zeta.  
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    Tras el paso de los años y por cosas de la vida, dos de los miembros originales se distanciaron 
del grupo dejando a la banda representada por Certero y Control Zeta que en la actualidad son 
los miembros más activos. 
Discografía: 
    En sus inicios graban un demo casero de 2 canciones con temáticas puramente expresivas, 
relacionadas al género,  para luego irse centrando en temas específicos como: marginalidad, 
pobreza,  racismo, derechos humanos, violencia, injusticia, e incluso política y sociedad. 
    En el 2006 graban un segundo demo, igualmente casero con 6 temas, de los cuales se destaca 
la canción “Comprende nena” con Morenal, que fue bien recibida por la gente de los barrios 
noroccidentales de Quito. 
    En el 2009 comienzan la grabación de su primer disco que contemplaba 12 temas. Sin 
embargo el álbum nunca vio la luz por incumplimiento de contrato a cargo del estudio de 
grabación. 
    Actualmente la banda se encuentra grabando su disco debut que contempla 15 temas, que 
serán publicados en diciembre de este año. A cargo del sello disquero “Lagartera records”. 
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Ilustración 20. Grupo  “Dos Culturas” concierto “back in thedays” barrio “Villaflora” 
 
Ilustración 21 Grupo  “Dos Culturas” concierto “back in thedays” barrio “Villaflora” 
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Ilustración 22. Grupo  “Dos Culturas” concierto “back in thedays” barrio “Villaflora” 
 
Ilustración 23. Grupo  “Dos Culturas” concierto “back in thedays” barrio “Villaflora” 
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Letra canción Resistencia veneno( grupo Dos culturas) 
Verso 1 
La tierra es nuestra… ñukallahtapachamama, 
Imperialismo absurdo media vuelta cayacama, 
500 años…. Resistencia de mi raza, rescatando de raíz.. 
El folklore que se abalanza, 
Amenaza blanca… mis indios preparan las armas,  
Espíritu guerrero de los Incas y los Mayas, 
Sobre mi espalda…  no hay descanso en la batalla, 
No te me descuides aniquilan nuestra raza, (Wañuchix) 
Fuckthis, yankees asesinos ahora quieren nuestras aguas… 
Las ganas… no me faltan….. De restregarles en la cara, 
Que su democracia nunca ha sido respetada, 
Dedicado… para los gangsters de la CIA,  
Asesinos… con un carné de policía,  
Imperios… Sudamérica se levanta, 
Herencia colonial…resistencia de mi pueblo, 
Contra el suelo…. Por ser indio por ser negro, 
No hay color de piel, escúchenme yo soy aquel, 
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Que se duerme con un sueño retratado en el papel, 
Mis heridas… derraman tinta fina….  
Corrupciones estatales, Guerras mundiales, 
La tele, la radio, la prensa, ha robado identidades, 
Manejo, control y poder,  
Con los imperios gubernamentales,  
Dieron la espalda a katrina,  
Racistas….. 
Pero invaden Palestina 
Fascistas, 
Hasta cuando soportar…. 
Ya no puedo respirar.. 
Ya no puedo más callar.. 
Mi pueblo insiste….. 
Verso 2 
Pero persiste,  
Sabe que la esperanza existe, 
Levanta la mirada hacia el norte y resiste, 
Es lo que nos queda no te detengas, 
Trabaja por lo que más quieras, 
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No dejes de soñar, 
Olvida la nostalgia que te invade cual veneno de venganza, 
Que se inyecta entre las venas y recuerdas al fantasma de la guerra, 
Siente como siente el alma de un poeta que se aprieta el pecho, 
Y se aquieta,  
Cuando percibe que sus pensamientos cobran vida y se revelan, 
Es la conciencia, la que aniquila la violencia, 
La tierra es una sola nunca tuvo mil fronteras, 
No te das cuenta,  
Por el avance de la ciencia niños hoy no tienen piernas... 
Outro. 
Solo un lugar para olvidar, 
Un combatiente por la paz, 
Dignidad para los hombres de buena voluntad, 
Solo la mente detiene, 
Mis palabras no temen, 
Como ráfagas de balas acabarán en tu mente, 
Como sienten haber si pueden, 
Acaba ya un cuerpo inerte, 
Solo quiero paz para mi pueblo, 
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Recordar por un momento, 
Que fui libre como el viento, 
Ver volar las aves sobre los restos de este infierno, 
Los niños jugando en un rincón incierto, 
Los ancianos disfrutando de ese júbilo eterno, 
Si hay algún lugar al que ir, 
Que sea un sueño, 
Si hay algún día feliz, 
Que sea eterno, 
Si hay algún sentimiento, 
Que sea sincero, 
Y sin hay un mundo mejor, 
Quisiera verlo, 
Y si muero sin conocerlo, 
Recuérdenlo como el mejor de los momentos 
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6.2 Relatos 
6.2.1 Paúl Altuna V. a.k.aCrtro 
    Nací el 22 de Enero del 1986,  aproximadamente a la 1 y 45 de la mañana, al menos eso 
cuenta mi abuela. Tuve una infancia un poco difícil desde que tengo uso de memoria, recuerdo 
que habían problemas en la casa, mis padres peleaban mucho.  Sin embargo, trataban siempre de 
darme el buen ejemplo.  
    Entre peleas, discusiones, alcohol y falta de dinero, fui creciendo y comprendiendo que el 
sacrificio que realizaban mis padres era muy duro, y aún así: siempre me supieron dar lo 
necesario. Desde pequeño comprendí la situación económica en que vivíamos, en ese sentido; 
fui muy considerado con mis padres, siempre les pedí sólo lo básico, aunque ellos siempre 
querían darme lo mejor. 
    Mi pasión era el fútbol,  todos los días practicaba y siempre escuchaba a mi padre decir que 
iba hacer lo posible por ingresarme en algún club, para que me formara como futbolista 
profesional. Ése siempre fue su sueño. El mío también lo fue.  
    Nunca pasó aquello y para empeorarlo, los problemas económicos aumentaron. Mi papá tuvo 
que vender la caseta de la camioneta para pagar unas deudas que tenía, (terminó vendiendo la 
camioneta para librarse de todos los gastos); así tuve que salir de una escuela particular para 
ingresar en una fiscal, un aspecto que cambió mi vida para siempre. 
    Con ira y rabia preguntándome ¿porqué nos sucedía esto a nosotros?,  los años pasaban  de 
una manera muy drástica fui creciendo y comprendiendo la cruda realidad de los ecuatorianos. 
La mayoría somos gente pobre, indistintamente de las clases sociales, media baja, baja; somos 
gente que lucha día a día por sobrevivir, por llevar el pan a la mesa.  
    El fútbol ya no me emocionaba y un día en la casa de mi abuela, mi tío llegó con una patineta, 
yo ya las había visto pero no me llamaron la atención; sin embargo por curiosidad empecé a 
jugar con ella. Ya nunca más, pude separarme de su lado. 
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    Abandoné el fútbol y sólo quería patinar. Llegó navidad y aunque sabía que nunca tendría una 
patineta de marca, pedí una para navidad. Me compraron una de marca nacional, no eran tan 
malas, y para un iniciado eran perfectas.  
    Con el nuevo juguete, también surgieron nuevas aventuras. Ya no iba al parque a jugar fútbol, 
sino que salía a recorrer las calles y lugares donde la gente patinaba.  
Cambié mi forma de vestir, me ponía los pantalones de mi papá, (porque miraba en los videos 
que los que patinaban usaban ropa holgada). 
    Empecé a conocer los secretos que la noche ocultaba, la delincuencia, el vandalismo, la 
violencia, el alcoholismo, las drogas (conocí las drogas a los 16,  pero no las probé sino hasta 
los 18)  
    Veía que los que patinaban (los más adultos) escuchaban un tipo de música que nunca había 
oído, pero era muy buena para patinar; era muy fuerte y no era rock, era pesada y no era metal, 
pero lo más interesante era que era verseada, es decir, recitada no cantada.  
    Inmediatamente descubrí que quería escuchar eso, había encontrado la cura para mi 
sufrimiento. Cada vez que mis papás peleaban, en vez de encerrarme en mi cuarto a llorar, 
prendía el equipo y me ponía a escuchar esa música violenta, fuerte, llena de energía, donde el 
tono no importaba sino la actitud de las frases y esos sonidos extraños que hacían con los 
vinilos.  Fue un éxtasis musical, fue mi herramienta perfecta para sobrevivir en este mundo 
desigual. 
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6.2.2 Luis Eduardo Vega Estévez (“Tagstar”) 
Ahora sólo sobrevivo, entendí esa como una manera de sobrellevar los días y asi lo hago, no 
trato tanto de cumplir utopías aunque las persigo de soslayo, no quiero plasmar sueños ni nada 
porque significaría soñar esos sueños, que nos son permitidos e inculcados, esos sueños que 
nos hicieron creer que inaplazablemente son parte de la vida: una profesión, una casa un 
carro, etc. Tagstar 
     Mi madre siempre dijo que yo era un soñador. Desde que tengo mis primeros recuerdos -y 
hasta ahora- me veo como una persona sensible, que se duele de las circunstancias adversas del 
otro, me apremia una gran vocación de ser humano. Apostaba por escribir en las paredes de la 
casa, cuando chico, desde que aprendí a coger una pintura.  
     Recuerdo una particular fascinación por el color verde, supongo que era porque mi madre me 
decía que era el color de la esperanza. Me parece que le hizo falta decirme cuál era el de la 
desesperanza porque mi gusto por el uso de ese color cambió rápidamente. Estudié en una 
escuela donde enseñaban música desde edades tempranas: contaba con una orquesta, una 
estudiantina y una banda marcial. 
     Yo pertenecía a las tres. Me apasionaba también el dibujo pero no tenía con quién compartir 
mis creaciones, hay poca gente en edades menores de 12 que se interesa por algo seriamente, y 
lo mío iba en serio. Soy el menor de 6 hermanos (4 mujeres y 2 varones), y mi ilusión fue 
siempre tocar en un grupo musical. No tenía claro qué tipo de música se iba a tocar pero quería 
tener uno. Así que conocí al Hip Hop a la edad de 10 años con un cantante llamado “Snow”, era 
la sensación del entonces (1993), su éxito “Informer Show”, se oía en todas partes, lo 
escuchábamos en la escuela a todo volumen con Mauricio, un compañero que influyó mucho 
con sus concepciones acerca del mundo en lo que sería posteriormente mi vida. 
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